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LOS INDIOS Y SU LENGUA
PROLOGO
EL REVERENDO PADRE FRAY NICOLÁS ARMENTIA (')
Fray Nicolás Armentia nació á fines del año 1845 en la villa
de Bernedo, provincia de Álava, en España. Empezó sus estu-
dios en 1857 y de Vizcaya pasó á Francia, en 1860, al objeto
de tomar religión en un convento de San Francisco. En 1865
pasó al convento de Misioneros, en la ciudad de La Paz, donde
se ordenó en Abril de 1869.
En Julio de 1871 fué enviado á la misión de Tumupasa en
la que permaneció hasta Noviembre de 1873; de allí fué tras-
ladado á la misión de Covendo y sirvió de cura conversor hasta
Octubre de 1880.
En Junio de 1881 el Padre Armentia organizó su expedición
á los Araonas y Pacaguaras, que habitaban la hoya del Madre
de Dios. Como dice su biógrafo el señor Bravo: «Con el lío de
ropa, vitualla y sextante, al hombro, el breviario en una mano
y la brújula en la otra, atravesó el dilatado espacio que media
entre el Beni y el Madre de Dios; navegó en toda su extensión
el primero de estos ríos y peregrinó por sus bosques hasta 1883.
En Mayo de 1884, continuó sus atrevidas correrías, navegó el
Madre de Dios, faltándole poco para llegar cerca del grado 13
de latitud; reconoció el Tahuamanu (Ortón) etc., y, por fin, de
regreso á La Paz, en Agosto de 1886, reunió en volumen el fruto
(') Noticia biográfica, por el señor Carlos Bravo, que precede á la obra
del Padre Armentia, titulada Navegación del Madre de Dios. — La Paz, 1887.
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de sus observaciones y trabajos.» Este volumen se titula: Na-
vegación del Madre de Dios, rica fuente de preciosos datos reunidos
por el Reverendo Padre que se han extractado para formar
este prólogo. El Misionero incansable de la región del Acre,
hoy tan mentada, es hoy el llustrísimo señor Obispo de La Paz.
II
LA NACIÓN CAVINA Ó ARAONA (l)
« Se habla de estas dos tribus en un mismo capítulo por
cuanto están tan mezclados que es imposible distinguirlos, y
aun cuando existen ranchos de puros Cavinas, como también
de Araonas puros, viven por lo general mezclados y confundidos.
Tienen un mismo idioma, una misma religión é idénticas cos-
tumbres.
« Viven en el río Manuripi, en las inmediaciones del Madre
de Dios, en ambas bandas; en el Tahuamanu, y aun en el
Uaicomanu, pero en estos últimos dos ríos, sólo ocupan las
inmediaciones de sus cabeceras. El grupo principal existe hoy
en el Tahuamanu (Ortón).
«Se cree que han sido muy numerosos en otro tiempo y
donde quiera que uno se establezca halla vestigios de pobla-
ciones antiguas. Como sus carpas son de madera, sin excepción,
el tiempo hace que no quede vestigio de su residencia sobre la
tierra. Por lo general, el tronco de las palmas les provee de
pilares, y las ramas de hojas para el techo de sus casas. De
consiguiente es debajo de tierra donde hay que buscar vestigios
de sus poblaciones, tanto más que una vegetación gigantesca,
que crece en el lugar de las antiguas poblaciones, se apura á
formar con sus hojas y troncos en descomposición una capa
enorme de tierra vegetal, bajo la cual quedan sepultados los
restos que antes estaban en la superficie.
« En Julio de 1885 escogí, para fundar la misión de N. S.
del Carmen de Tahuamanu, un lugar en la margen derecha del
Manurini, cubierto de una hermosísima vegetación que bien
puedo llamar secular; de modo que estaba yo muy lejos de
sospechar que allí hubiese existido población alguna. Al cavar
los agujeros para plantar los pilares de mi barraca y capilla,
(') Todo lo que va entre comillas es sacado textual del libro Navegación
del Madre de Dios, Capítulos XVI á XX.
hallábamos en todas partes tiestos de ollas y huesos: señal
evidente de que allí había existido una población en tiempos
tal vez no muy remotos.
« En las correrías que hice en los meses de Junio, Julio,
Agosto y Septiembre de 1885, por los hosques del Madre de
Dios, Manurini y Tahuamanu, hallé los bosques cruzados en
todas direcciones por caminos abandonados, que todavía no
se habían cerrado, á pesar de lo precipitado de la vegetación
en esos lugares.
« Es innumerable el número de carpas que hallé en abando-
no; y en la que menos había ocho ó diez muertos enterrados;
pues los Araonas, y, en general, todos los bárbaros de esas
regiones, no tienen más cementerio que su misma casa.
« En una carpa de veinte varas de largo, sobre siete ú ocho
de ancho, habitan hasta diez familias; y un retazo de cascara
de almendro de dos varas en cuadro extendido en el suelo
indica el lugar de cada familia, tanto en vida como después
de muertos.
«Son muy poco prácticos en la navegación de los ríos; no
tienen canoas y sólo se sirven de balsas ó callapos para pasar
de una banda á otra de los ríos; y estas balsas las trabajan de
piezas de bambú, de tres metros de largo y un metro y medio de
ancho, uniendo una gran cantidad de esos palos por medio de
travesanos. La misma clase de embarcación usan los Toromo-
nas. Los Pacaguaras usan canoas de cascara y aun de troncos
labrados, y son muy diestros en su manejo.
111
EL NÚMERO DE LOS ARAONAS
«El número de los Araonas y Cavinas, que como se ha di-
cho pueden considerarse como una misma raza, puesto que
hablan un mismo idioma, tienen las mismas costumbres y
viven casi completamente mezclados, sin señal alguna que los
distinga, si bien no es tan crecido como se suponía, no por eso
deja de ser considerable.
« En Febrero y Marzo de 1885 han sido visitados por la es-
carlatina, que acabó con una tercera ó cuarta parte, destruyendo
tribus enteras y reduciendo otras á una mitad ó tercera parte.
Así es como destruyó del todo las tribus de Ino, de Buda, de
Maru, de Odoary y varias otras; mientras de la tribu de Ha-
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mapu, que constaba de 22 familias, sólo quedaron 8; de la de
Chumu, que constaba de 33, han quedado apenas 6 ú 8; de la
tribu de Canamary quedan 2 hombres; de la de Cama quedan
4; de la de Masatibu, 3; de la de Manipo, 4; de la de Sabatini,
5; de la de Uránico, quedan 6 y constaba de más de 30: de la
de Yuma, no queda nada; de la de Mayupi, que también era
numerosa, quedan 8 familias; de la tribu de Masatibu quedan 3:
de la de Ecuary, quedan 4; igual número de la de Sara; de la
de Capanary, quedan 5; de la de Dejabai, quedan 6; de la de
Camoavi, quedan 7; la de Huary se acabó.
«Hay otras tribus que no visitó la escarlatina, tales son: la
de Marani, que tiene 14 familias: la de Tade, igual número:
la de Guagima, tiene 10; la de Camaya, 12; la de Moyana, igual
número; la de Capu, 14: la de Capa, 14; la de Taranu, nueve.
»Además de estas tribus existen las de Tuno, de Mapumary
(tipo curioso, calvo y barbón), la de Tuama, la de Beyuma, de
Machuvi, de Jicho, de Huarymodo, de Isebene, de Curupi, de
Cuesi, de Habuvi, de Uaui, de Dejabay, de Cahoco, de Giar\.
de Eno y varias otras, cuyo número exacto de familias ignoro,
pero que por un término medio, no pasan de 10 familias; y
aun algunas de estas últimas tribus, me consta han sido visi-
tadas por la escarlatina; más ignoro tanto el número de los
muertos, como el de los que sobreviven.
«No puede darse espectáculo más triste del que ofrecían
esas tribus visitadas por la epidemia. Los vivos yacían confun-
didos con los muertos, por no haber quien diese á éstos sepul-
tura. En una tribu yacían doce moribundos en medio de ocho
cadáveres en descomposición; y hubo un muchacho que tuvo
valor para presenciar semejante espectáculo, esperando muriese
su madre para darle sepultura; y cumplido que hubo con este
deber filial se retiró á buscar remedio á la barraca de don
Joaquín Farfán. Los caminos estaban sembrados de cadáveres
de infelices, que, huyendo de la infección de las carpas, eran
sobrecogidos por la muerte.
«A la epidemia de la escarlatina se siguió otra de catarro,
que los visitó á principios de Septiembre del mismo año, y que
causó nueva mortandad. En la tribu de Capa murieron todas
las mujeres, con lo que los hombres, espantados, abandonaron
de nuevo su rancho, al que aun no hacía un año que se ha-
bían trasladado, para huir al norte, al río Abuná.
«También visitó esta peste de catarro otras tribus, y no dudo
aumentaría el número de víctimas de la escarlatina. Hallábame
en la tribu de Capa, sobre el Tahuamanu, con objeto de es-
coger un lugar bueno para establecerme, y estaba en mi com-
pañía don Joaquín Farfán con tres de mis mozos, los únicos
que quedaban. Enfermamos todos sin excepción, y tomamos la
resolución de salir al Madre de Dios, á donde muy apenas ilu-
dimos llegar en cinco días: allí también encontramos á todos
enfermos.
kEs de advertir que, de estas enfermedades, que tantos bár-
baros mataban, no moría ningún blanco. Es el motivo que los
indios, en el exceso de la fiebre, se metían en el baño en busca
de alivio, y mientras buscaban un alivio momentáneo, hallaban
la muerte; mientras los blancos, con un poco de cuidado y un
régimen algo racional, escapaban con solo las molestias consi-
guientes á enfermedades más ó menos largas.
IV
COSTUMBRES DE LOS ARAONAS
«Hay mucha variedad de tipos entre los Araonas, pues
mientras unos son verdaderamente Zambos, otros son de un
tipo muy parecido al Europeo. Los hay de nariz larga y aguda,
cuando el indio, en general, la tiene chata. Hay muchos bar-
bones y uno que otro calvo, cosa tan rara entre los indios. Hay
muchos verdaderamente rubios, tanto entre los hombres como
entre las mujeres. Son altos y bien formados, ágiles y alegres,
pero por lo general muy ociosos (').
«Para diez familias trabajan una carpa de unos veinte me-
tros de largo sobre seis de ancho; son todas de palma, que
sólo duran unos diez años; pero tampoco cuesta mucho el
construirlas. Para dormir tienen unas carpas en forma de co-
nos, redondas, de dos metros y medio de diámetro en la base,
pero terminadas en punta, y de una altura total de tres metros
y medio. Tienen una pequeña entrada parecida á la puerta de
un horno, la que se cierra con un atado de ramas, después de
haber entrado. Ahí duermen para resguardarse de los zancu-
dos (") y murciélagos. Estos abundan mucho y pegan terribles
sangrías, escogiendo de preferencia las yemas de los dedos de
pies y manos, y la nariz y orejas.
«Siembran yuca, maiz, camote, hualusa, agipas, coca, caña.
(') Ver los Tacanas. Introducción, capitulo III.
(
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) Zancudos = mosquitos.
ají, huicos (ó zapallo, especie de calabaza), una especie de papa,
que comen cocida y asada, y cuyo tallo es una trepadora pa-
recidísima al de la agipa; también tienen plátano, pero en muy
poca cantidad.
«Sus cbacras son muy insignificantes; es por esto que la
mayor parte del año, se alimentan de frutas, como ser: almen-
dra ('), que abunda en todas partes; motacú ( s), chimas (*) y
sayal O, que llaman majo. No les be visto comer el palmito
que tanto abunda.
«Son muy carnívoros, pero la caza ha llegado á escasear
demasiado en las inmediaciones de sus tribus, por la constante
persecución que sufre. También comen mucho pescado, espe-
cialmente cuando bajan las aguas; como es inmenso el terreno
inundado, ese terreno queda lleno de pescado, y á medida que
las aguas van bajando, se calientan con los fuertes soles de
Junio, Julio, Agosto y Septiembre, y el pescado queda muerto
ó moribundo en la superficie del agua, y los indios lo agarran
sin dificultad. A medida que el agua va bajando queda el te-
rreno seco cubierto de pescados muertos, que también recojen.
También trabajan trampas, que consisten en unos cuadros cer-
cados de hojas de palma, un poco elevados sobre la superficie
del agua, y á poco que ésta baje quedan presos multitud de
pescaditos. También comen anguilas que quedan en los lugares
pantanosos, en tiempo de las bajantes, y que ellos son muy
hábiles en descubrir dentro del fango.
«En cuanto á la caza, tienen mucha habilidad para reme-
dar toda clase de animales. A este particular, no puedo menos
de citar un hecho, que creo no ha sido notado por ninguno de
cuantos se han ocupado del Tapir, Anta ó Gran Bestia.
«Este cuadrúpedo tiene un silbido en todo parecido al de
una especie de águila llamada Chuvi. Cuando el chuvi silba, la
gran bestia responde y se aproxima; el chuvi se para encima
del anta y la limpia de la enorme cantidad de garrapatas de que
siempre están llenos los tapires, y de que se alimenta el chuvi.
«Esta relación entre animales tan distintos explotan con
mucha habilidad los Araonas, y en general todos los bárbaros.
Imitan el silbido del chuvi, contesta el tapir y se aproxima,
y los bárbaros lo flechean.
«Andan completamente desnudos, excepto las mujeres, que
llevan un tapa- rabos, hecho, unas veces, de la cascara del Bi-
(') Almendra= Bertholetia excelsa.
(') Palmeras.
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boci, y otras de tejido de algodón. Los hombres son corrom-
pidísimos, pero en las mujeres he reparado mucha honestidad.
Las hacen trabajar y cargar como animales. El oficio del hom-
bre es cazar y pescar; derriban también el monte donde tienen
que hacer sus chacras; pero la siembra y cosecha corren por
cuenta de la mujer.
«Cuando van de viaje el hombre no lleva más que su arco
y flechas, mientras que á la mujer la obligan á cargar el maiz,
yuca, etc., para el avío, hasta tres y cuatro arrobas; y andan
así á razón de tres ó cuatro leguas por día y cuando llegan á
la pascana O, la mujer enciende fuego, asa yuca, plátano, pa-
paya, etc., y alcanza al marido que está echado. Guando van
de viaje las mujeres llevan siempre en la mano un gran tizón
de fuego, pues les cuesta mucho sacarlo por el frote.
«Los capitanes, por regla general, tienen cuatro y hasta seis
mujeres, mientras hay una porción de indios que no tienen
ninguna, como es consiguiente; pues es una ley providencial
que nazcan en número igual hombres y mujeres, lo que de-
muestra que la poligamia es contraria á todas las leyes de la
naturaleza, y ninguna sociedad la tolera impunemente. ¿No es
esta tal vez la causa principal del exterminio de esas tribus que
vemos desaparecer tan rápidamente?
«Entre las mujeres, tienen siempre una de su especial pre-
dilección; y es curioso, cuando comen, ver á las mujeres sen-
tadas en el suelo formando línea, con las cabezas bajas, y el
marido sentado igualmente en el suelo al frente de ellas.
«No sólo tienen la poligamia, sino que se prestan mutua-
mente sus mujeres, sin hacer de ello un misterio, como si fuese
la cosa más natural del mundo.
«Cuando han de trabajar una chacra hacen con anticipación
una cacería, después convidan á los de las inmediaciones, y,
reunidos todos, trabajan desde las cinco y media hasta las diez
de la mañana y á esta hora hacen su comilona.
«Los capitanes no son elegidos, sino que el que tiene más
hijos y parientes se declara tal; y la necesidad de vivir en
grupos hace que se reúnan todos aquellos que no tienen fa-
milia y éstos son miserables esclavos del capitán, que ejerce
sobre ellos un despotismo bastante duro, haciéndose servir y
disponiendo de todo á su arbitrio y sin retribución ninguna,
pues todos son su gente, es decir, su propiedad. Los obligan
(') Voz de la lengua del Cuzco que significa lugar de descanso en que se
desprende la carga.
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á trabajar las chacras, á buscar caza y pesca para el capitán,
y en recompensa les quitan hasta las propias mujeres, si las
tienen.
«A la muerte del capitán lo reemplaza su hijo predilecto,
que está ya reconocido, antes que muera el padre, con el nom-
bre de Ecüe.
«Pero no es raro ver dividirse la tribu, especialmente cuando
los hermanos rehusan sujetarse á él; y entonces van á ocupar
otro territorio, formando un grupo ó tribu separada. Esto es
lo que sucedió en la tribu de Hamapu: pues de ocho que que-
daban, cuatro siguieron con el hijo mayor y los tres restantes
se fueron á vivir á otra parte.
«Los casamientos se hacen sin ceremonia de ninguna clase:
generalmente piden la mujer á sus padres, y á veces la roban ó
compran. He visto comprar dos mujeres cada una por un hacha,
y el matrimonio queda hecho sin más ceremonia. Las mujeres
no deliberan sobre esto, ni se creen con derecho á deliberar.
«Tampoco hacen ceremonia alguna sobre el recién nacido. El
nombre muchas veces se lo ponen algunos meses ó años después.
Sus nombres, que según parece los guardan de mucha antigüe-
dad, son pocos, y de consiguiente muy repetidos, hallándose en
diversas tribus hasta cuarenta y cincuenta del mismo nombre.
«En sus cai'pas tienen muy pocos trastes. No usan asientos
de ninguna clase: el suelo es su único asiento. Un mortero ó
más bien varios, para moler su maiz, yuca y almendra; ollas
de diversos tamaños, hasta la capacidad de cien litros, para
cocinar su maiz, yuca, papaya, etc. Tostaderas planas hasta de
un metro de diámetro y cuatro á cinco pulgadas de borde, para
tostar sus harinas, y aun para secar su coca, cuando no pueden
hacerlo al sol; pozos de todos tamaños y cantaritos de litro y
medio hasta dos litros, para llevar agua en sus viajes (traste
que nunca abandonan); cuchillos de chonta para limpiar ca-
minos y chacras; venteadores de palma muy bonitos, en forma
de abanico: tarros de madera, en forma de copas sin asiento,
para guardar la ceniza de Motacú con que mascan la coca; y
retazos de cascara de almendra tendidos en el suelo para sen-
tarse ó echarse, es todo el mobiliario de una carpa de Araonas.
Tienen en medio de la carpa un gajo ó rama de árbol, muy
torcido, para apoyar sus arcos y flechas; del techo cuelgan de
trecho en trecho ganchos en los que cuelgan sus maricos ó al-
forjas: también se ven unas tacuaras, de tres cuartas de largo,
en las que guardan sus plumas de parara ó tucán expuestas
al humo para que no se apolillen.
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«Tienen sus agujas de hueso, con el ojo muy bien abierto,
imitando perfectamente un yargüi. Trabajan collares de dientes
de jabalí, que agujerean con mucha destreza, sin embargo de
carecer de herramienta adecuada para el caso. Tienen también
pequeñas hachas de piedra, coladas á un palo de poco más de
una tercia con una resina muy dura, y con ellas parten ó
quiebran el coco de la almendra.
«Tienen algodón ¡en muy pequeña cantidad: lo hilan, y tejen
unas camisetas largas que les llegan hasta los pies y que lla-
man Masamahi y sólo se las ponen cuando les pasa el humor
de lucirlas, pues, por lo general; están completamente desnu-
dos. También hacen alforjas ó maricos, llamados por ellos CIio-
romáhi, y unas fajas sin fin, de dos tercias de ancho, las que
se ponen en el hombro y piernas superiores, desde las nalgas
hasta las corvas, y de este modo duermen sentados, sin peligro
de caerse, por cuanto la faja les sirve de apoyo: ya se entiende
que de este modo duermen encogidos formando una S.
«Su alimento consiste en maiz, yuca, hualusa, camote, pa-
paya, zapallo, etc. El plátano lo cultivan en muy pequeña can-
tidad.
«Para cocinar colocan sus enormes ollas en el fuego, desde
las seis de la tarde, con maiz, yuca y papaya; las mujeres
cuidan de atizar el fuego y aumentar agua hasta las dos de la
mañana, hora en que retiran el fuego, y se van á dormir. A
la mañana, los hombres se levantan al amanecer, van derecho
al baño y después á comer.
«Hacen una pasta con harina de maiz y almendra tostada,
bastante agradable, pero esto lo usan principalmente como avío
en sus viajes. Gomen también en abundancia frutas silvestres.
«Son muy afectos á tomar palabras de otros idiomas; de
donde resulta que tienen un sinnúmero de palabras pacaguams.
y que su idioma está sujeto á continuas variaciones. Las mu-
jeres no pronuncian la S, haciéndola siempre F.
Y
RELIGIÓN Y CREENCIAS DE LOS ARAONAS
«Creen en un Dios criador, que llaman el Baba Buada, el
cual dicen que es viento — Vutana — y que reside en el aire ó
en la atmósfera á la parte del Sur. Dicen que éste es el que
crió el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas y todo cuanto
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existe: el que preside á los estaciones, y marca los tiempos de
siembras y cosechas. A éste consagran dos fiestas: la una an-
tes de las siembras, y la otra antes de comenzar las cosechas.
Entonces cantan y bailan día y noche y toman chicha sin fer-
mentar, y es lo única ocasión en que usan esta bebida. La
embriaguez es desconocida entre ellos.
«Además del Baba Hitada, tienen un gran número de dioses
inferiores ó genios subalternos, tales son: El Juti Mará Edutxi,
ó Dios del tiempo, que llaman también Ixeti Mará Edutxi, ó
Dios del sol ó del año. Baba Tsutu, el Dios tigre. Agere Edutxi,
el Dios de la salud. Zia Edutxy ó Zia Tata, el Dios del maiz.
Cuati Edutxi, el Dios del fuego. Etesi Edutxi, el Dios de las ca-
sas, llari Edutxi, el Dios de los jabalíes. Edutxi yama iba pugia,
el Dios para que no haya caimán. Capuari, el Dios de la muerte.
Caranahua, no se qué divinidad ó genio representa. Por este
estilo tienen una infinidad de dioses subalternos, representados
por piedras brutas y maderas de diversos formas, como cuñas,
bochas, lanzaderas.
« Cada Dios tiene su Yanacona ó sacerdote, que siempre lo
cuida, y cuando va de viaje lo lleva en su alforja.
«Sus templos son una casa cuadrada con dos guarachas,
en la una de las cuales están los dioses ó ídolos, y en la otra
los aparatos del baile. Fácil me hubiera sido hacerme de esos
enseres y traerlos como un objeto de curiosidad, tanto más que
había un sinnúmero de ellos en abandono: unos por haberse
muerto todos los de la tribu, y otros por el desprecio en que
llegaron á tenerlos los mismos indios. Y tampoco me faltaban
deseos; pero mis circunstancias eran tales que, muy apenas,
pude sacar mis instrumentos y ornamentos.
«Llevan también en sus templos la cuenta de los años por
medio de morios de maiz, que representan las chacras que han
hecho y campamentos que han ocupado. También llevan la
cuenta de las lunas por medio de piedras: al terminar una
luna retiran la piedra que la representa y que todo el tiempo
de la duración de la luna, ha estado en medio separada de las
demás. Al aparecer la nueva luna la saludan estrepitosamente,
y el Yanacona separa una nueva piedra.
«Los nombres de sus meses ó lunas son: Maubadi, comenzó
el 12 de Julio de 1885. Pitsibadi, comenzó el 10 de Agosto. Ba-
cuábadi, Tamanibadi, Abacuabadi, Bacuapabadi, Matobadi, Pigiabadi,
Sisamabadi, Ata-tanetibadi, Naibadi, Pusabadi y Uipabadi, que es
luna complemental y la añaden cada tres años.
«Sus sacerdotes son llamados Yanaconas, val mismo tiempo
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son médicos; pero su modo de curar es esencialmente supers-
ticioso y bárbaro; y son muy pocos los remedios por ellos co-
nocidos que tengan verdadera eficacia. Conocen una yerba para
la mordedura de la víbora, pero generalmente curan las mor-
deduras de este reptil, chupando la sangre de la herida, te-
niendo cuidado de ponerse en la boca una buena cantidad de
tabaco.
«Tienen una larga letanía de remedios que los Yanaconas
deben aprender de memoria; los principales son: Eiña curicuri,
Echábajai curicuri, diana curicuri, Babatsutu curicuri, Zia edutxi
curicuri, Makachuque curicuri. Bale apechuque curicuri, Uaraitxe-
cua curicuri, Eciíai curicuri, Umaeveu curicuri, Deve edutxi curi-
curi, Babautsecua curicuri, Tiuchatata curicuri, Waritata curicuri,
Namotata curicuri. Baba tala curicuri, Sirupiatata curicuri, Cajua-
tata curicuri, Nariatata curicuri, Bayritata curicuri, Suritata curi-
curi, Sanayatata curicuri, Itsecuatata curicuri. Jutiwari curicuri,
Bixuaria curicuri. Bababuanapu curicuri. Baba cjabia curicuri \
otros más por el estilo.
«A las mujeres está vedado mirar los ídolos y objetos de
culto; creen que morirían ó al menos quedarían ciegas si los
mirasen. Son ellas, sin embargo, las que tocan sus flautas en
las funciones religiosas. Estas flautas son pequeñas, de tres
agujeros, generalmente de hueso, sus tonadas son muy monó-
tonas. Los hombres cantan con bastante armonía, pero todas
sus canciones se reducen á pedir cosas materiales á sus dio-
ses, especialmente salud y comida.
«Estas peticiones se hacen casi todas las noches en familia,
imitando el tono en que rezan la doctrina las familias cris-
tianas.
«Cuando alguno enferma, lo primero que hacen es llamar
al Yanacona, quien por lo general, no hace más que atormen-
tar al enfermo. Esfuérzase en sacar el mal chupando, y mu-
chas veces mordiendo, como lo vi hacer con una infeliz cria-
tura. Tienen siempre consigo una tacuara con polvo de tabaco,
coca y otras yerbas, con algunos dientes de víbora. Mascan ese
polvo y lo aplican con la saliva en la parte dolorida. Es polvo
muy fuerte, pues una vez que recibí una herida en el pie, se
empeñó el Yanacona en curarme con esos polvos: lo dejé hacer,
pero quemaba.
«Cuando muere alguno, y muchas veces antes que muere,
le atan un bejuco al cuello, y lo entierran sentado, con las ro-
dillas en el pescuezo.
«Creen en otra vida, aunque no saben decir lo que allí les
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espera. Su moral es nula, y las palabras «bueno» y «malo»
sólo tienen un sentido material. Sus aspiraciones no pasan de
esta vida, ni del día presente.
VI
SUS GUERRAS
«Tanto los Araonas, como los Pacaguaras y Toromonas,
son muy vengativos. Cualquier pretexto les basta para decla-
rarse una guerra sin tregua. Una mujer, un hacha, un cu-
chillo, el derecho de cazar y pescar, y de recoger huevos de
tortuga, son otros tantos motivos para declararse una guerra
á muer Le y sin tregua.
«Sus armas son: la flecha y unos cuchillones de chonta,
que también les sirven para destruir la vegetación menuda en
sus chacras y caminos. Nunca pelean de frente ni admiten pri-
sioneros. No conocen el modo de preparar el veneno para en-
venenar sus flechas. Muchas veces, en la misma tribu, el más
audaz mata á su mismo pariente para quitarle la mujer ó la
herramienta.
«Cuando una tribu está escasa de herramienta, y sabe que
otra la tiene, procuran sorprenderla, y matarla, para llevarse
consigo la herramienta.
«Dos han sido las sorpresas que han hecho durante mi per-
manencia. Una, de la tribu de Chumu contra la de Uránico,
sorprendiéndola al amanecer, y matando siete personas. Urá-
nico fugó, y cuando preparaba la venganza murió. Ambas tri-
bus eran Araonas, ambas fueron víctimas de la escarlatina.
« Varias tribus Araonas dieron una sorpresa á una tribu
Pacaguara del Otón, y la exterminaron.
VII
LOS TOROMONAS (')
« Estos ocupan el territorio intermedio entre el Madidi y
Madre de Dios, entre los 12° y 13° latitud sur. Los Araonas
cuentan que algunas tribus son muy mansas, y otras muy fe-
(') Capitulo XIV.
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roces, y que éstos viven en poblaciones numerosas. Yo puedo
decir que han huido de mí, en el viaje al Madre de Dios, donde
encontré algunos que iban en balsas, y se corrieron al monte
sin darme tiempo á conversar con ellos. Otra vez vi una fo-
gata y, como me vieron subir, apagaron el fuego y se corrieron.
Hallé varios caminos que sin duda se dirigían á sus carpas ó
ranchos, pero no pude demorarme en explorarlos, apurado
como estaba en avanzar en la exploración del Madre de Dios.
«En otro tiempo tuvieron relaciones continuas con los Isia-
meños y Tumupaseíios, pero estos relaciones fueron interrum-
pidas á fines del siglo pasado (el XVIII), con motivo de haber
cortado las orejas el Cacique de Isiamas Dapapuri á varios
Araonas y Toromonas, en las márgenes del río Madidi : con
cuyo motivo dieron un asalto á la misión de Isiamas los Arao-
nas y Toromonas reunidos.
«Se sabe que el año 1764 fueron llevadas á Isiamas 106
personas Toromonas de las márgenes del Madre de Dios. Ha-
blan el idioma Tacana, visten camisetas de algodón. Su reli-
gión es la misma, con corta diferencia, que la de los Araonas.
En otro tiempo tenían relaciones frecuentes con los Araonas,
pero hoy los separa un espacio de territorio que ninguna de
las dos tribus es capaz de pasar.
«Existe en los libros de Tumupasa una nota que recuerdo
una romería numerosa hecha por los Toromonas en 1781 al
cerro Caquiahaaca, situado á distancia de tres leguas al oeste-
noroeste de Tumupasa: cerro que hasta hoy día es considerado
por los Tumupaseños como una divinidad, ó como asiento de
la divinidad. Este cerro es de una elevación considerable, el
más elevado de- las inmediaciones, gozándose de su cumbre,
que es de muy difícil acceso, de una perspectiva grandiosa. En
ella dominan vientos fuertes, y son frecuentes las tempestades;
y los Indios creen que es el Dios que hace todo eso; porque no
quiere que ese terreno sagrado sea pisado por pies humanos.
«Se cree que muchas de las muertes hechos en Isiamas y
Cavinas por los llamados Guarayos son cometidas en realidad
por los Toromonas. Los Guarayos C) hablan un idioma descono-
cido, mientras los que hacen sus matanzas en Isiamas y Cavi-
nas hablan por veces en Tacana; y tacana muy claro hablaban
los que con el nombre de Guarayos dieron el asalto á Cavinas
en 1884.
«Algunos Toromonas han salido varias veces á Cavinas á
i
1
) Obra citada, pp. 45—47.
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pedir misionero, aunque no en número muy crecido. Yo nunca
he podido encontrarme con ellos; pues para ir á buscarlos en
su tierra es preciso subir unas 240 millas el Madre de Dios,
internándose después por tierra, ó bien ir de Cavinas al nor-
noroeste, sin senda de ninguna clase, pues ellos tienen buen
cuidado de no dejar rastro por detrás cuando andan por el
monte.
«Acerca del origen de la palabra Guarayo nada puedo decir,
sino que los Araonas dan este nombre á todo enemigo, cual-
quiera que sea la tribu á que pertenece, y desde el momento
que dan á uno este nombre lo tienen sentenciado á muerte.
Hacer Guarayo significa entre ellos matar O.»
No está demás reproducir aquí esta nota del mismo Padre
Armentia:
« Aten nunca perteneció á la raza Tacana : fué fundada con
Indios Léeos, lo mismo que Apolobamba, Santa Cruz del Valle
Ameno, Pata ó San Juan de Buena Vista, Mapiri y Guana, según
multitud de documentos auténticos que poseemos y como lo in-
dica su mismo idioma ; aunque hoy en día en dichos pueblos (ex-
cepto Mapiri y Guanay) se habla generalmente el Quichua ( 2)».
VIII
ESPÉCIMEN DE LENGUAS
«Tres son las lenguas de las tribus que habitan la parte
baja del Madre de Dios, ó mejor dicho dos: Araona y Paca-
guara. Como ya se ha dicho en otro lugar, el Araona no es
más que el Tacana, bastante variado para que no puedan soste-
ner una conversación seguida entre Tacanas y Araonas, á pesar
de que apenas hace siglo y medio que se hallan divididos. Pero
si bien no pueden sostener una conversación seguida se entienden
en las cosas más usuales y necesarias á la vida; y un Tacana
aprende en muy poco tiempo el Araona y viceversa. El Paca-
guará es una lengua bastante extendida, pues se habla, con
poca diferencia ó variación, por la mayor parte de las tribus
del Ucayali. El idioma hablado por los indios de la misión de
Cavinas es una mezcla de Pacaguara y Tacana; debido sin duda
(') Obra citada, pp. 49. [Guarayos es otro nombre de los Chiriguanos.
S. A. L. Q.].
('-) Ver el Tacana, p. 3, y el error de d'Orbigny que corrige el Padre
Armentia.
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á la mezcla de Araonas y Pacaguaras que han compuesto ó
formado la población de dicha misión; y tal vez más principal-
mente á la comunicación continua de los indios Cavineños con
los Tacanas de los pueblos de Tumupasa c Isiamas.
«No me parece inútil poner aquí algunas muestras de estos
idiomas, tanto para que se conozca su índole, cuanto para que
los que estén en estado de hacerlo puedan compararlos con
otras lenguas ó dialectos ya conocidos, y por este medio llegar
á aclarar uno de los problemas que más llaman la atención en
el día, cual es: El origen de las razas por medio de la filología
comparada. Para ello me parece suficiente poner las muestras
de declinaciones y conjugaciones; algunos ejemplos de verbos
compuestos, y el modo cómo se componen; y, finalmente, algu-
nas palabras de cada uno de estos idiomas ó dialectos para
que se noten mejor su semejanza y diferencia.
«No está de más decir algo sobre las tribus que hablan
estas lenguas. El Tacana es hablado en los pueblos de Tumu-
pasa é Isiamas; el Araona por las tribus Araonas y Cavinas
que habitan sobre el Madre de Dios, Manuripi, Tahuamanu y
Uaicomanu (Abuná). El Pacaguara por las tribus de Chacobos,
Pacaguaras, Caripunas y aun por las tribus de Ucayali, donde
es conocido con el nombre de lengua Pana, que se subdivide
en varios dialectos. El Moseteno se habla en Govendo, Santa
Ana y Muchanes, y aun por los Chimanes, remontados desde
1862. El Cavineño sólo se halda en la misión de Cavinas, y
parece que no tardará en desaparecer, quedándonos sólo el
recuerdo de la tribu y del idioma, siquiera haya de servir este
último para estudios comparativos (').
IX







«Todas estas lenguas ó dialectos no cuentan sino hasta dos:
Pcada y Beta indican uno y dos en Tacana, Araona y Cavi-
neño Los Tacanas y Cavineños han tomado el resto hasta
diez y sus compuestos, parte del Aymará('), parte del Caste-
llano.




MUESTRAS DE VERBOS Y MODO DE CONJUGARLOS
(i Los verbos se dividen en simples, auxiliares y compuestos.
Los verbos auxiliares desempeñan en estas lenguas un papel
más principal que en las lenguas de origen latino. Los prin-
cipales son: Estar ó Haber = Eani; y Hacer = Fu que tiene el
presente de indicativo Epuani, y significa igualmente: Está di-
ciendo ó está haciendo.
« El Tacana tiene todos los modos y tiempos de nuestras
lenguas, y podría decir que á este respecto es más rico y
abundante.
« Los verbos tienen una misma terminación en todas las per-
sonas de un mismo modo y tiempo; y sólo se conoce la refe-
rencia por el pronombre personal que precede.
«Verbo Haber ó Tener: Eani = hay, tengo, tiene; y sólo en
la tercera persona del plural se dice: Eanita.
Había ó Tenia — Aniana, Aniapui-
cha.
Tenia ayer — Aniña.
He tenido — Anida.
Tuve (remoto) — Eani jea.
Habrá, Ha de haber — Eaniti.
Que haya, Que esté — Pa ani.
Había habido — Tuque eani ó Eani-
tuque.
Si hubiese ó Estuviese — Eanisu.
Si hubiese estado, habido ó tenido —
Anicuasu.
Si hubiese estado, habiendo ó tenien-
do — Anicuapuinasu.
«Sin embargo de que el verbo Ser tiene todos los modos y
tiempos, como en las lenguas de origen latino, es un verbo
esencialmente irregular, y en la aplicación práctica no sigue
regla alguna, como puede verse por los siguientes ejemplos:
¿Quién es? — Aydenida?
¿Quién fué?—Aydenipuina ó puana?
El ha sido — Tuedave.
Que sea — Papú.
Si no fuesen malos — Nime madada
micuana pucuamavesu.
Por haber sido malo — Tusa nime
madada jepuiti.
¿Quién era? — Aydenida epumane?
Sería bueno — Saida jea pucua.
Aunque sea así— Daja papubiame.
No han de ser malos — Aymave jea
nime madata ecuana mave.
¿Si fuese malo? — Nime madada pu-
cuasu.
Hubiera sido bueno — Saida detse
pucua epumane.
Por mAs que hubiese sido — Daja pu-
que biame.
Para ser — Epupuji.
Tal vez sería yo? — Cuipave ema?
Fuera yo no más — Pucuave ema.
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XIII
VERBOS SER Y ESTAR EN ARAONA
Yo soy — Ema.
Yo era — Ema mu epuumane.
Yo estoy aquí — Ema jityu.
listaba — Eanimane.
Estuve — Eanija.
Estando yo qm —
Que este aquí — Jityu pa ani, Duve
pa ani.
Si estuviera — Anirerepu.





Ha de haber — Be mema eani.
Hubo—Aniapujia, Anisabana, Ani-
fabiana.
Está habiendo — Eanicuanani.
Si hubiera — Anichania.
Ojalá que haya — Panimemea.
Ojalá que hubiera — Be amichame;
Anirere cuata.
«Es de advertir que hay mucha diferencia en el modo de
hablar entre las mismas tribus Araonas, debido sin duda á la
poca comunicación entre ellas, y más que todo al modo capri-
choso de hablar. Por otra parte, adoptan cuanta palabra pueden
de otros idiomas.
XIV
VERBO SER Y ESTAR EN CAVINEÑO
Yo soy — Iquia.
Yo fui — Ushine.
Yo he sido — Ique jua.
Habrá — Anibuque.
Habiendo — Aniu.
Cuando haya — Aniabatsu.
Habría habido
Había— Aniña.
Hay — Auia, Yumidia.
Hubo — Anichine.
Que haya — Pa ani ó Anipa.
Hubiera habido — Aquenejua.







Si estuviera — Eaniu.













Para estar — Anisu.
Por estar — Anídeme ('
XV
MUESTRA DE ALGUNOS VERBOS COMPUESTOS
EN TACANA
«El verbo Ha = Hacer, tiene el presente de indicativo Eha-
iani, que significa : Estoy haciendo actualmente.
Ehametani — Estoy mandando hacer
ó Estoy haciendo por medio de otro.
Haz tu — Aqué.
Anda y haz, ó Vete á hacer—Atique.
Vete á mandar que hagan — Ame-
tique.
Manda hacer, ó Haz por medio de
otro — Ameque.
«El verbo Querer = Tsada, si bien es un verbo regular con
todos sus modos y tiempos, nunca se usa junto con otros ver-
bos, sino que entonces la partícula ja unida á otros verbos in-
dica la acción de querer.
Ir — Puti; Quiero ir — Putija. Beber — Idi; Quiero beber — Idija.
Comer — Dia; Quiero comer — Diaja.
y así de los demás.
La partícula ji indica posesión, v. g.
:
Dinero — Chipilo; Uno que tiene dinero — Chipiluji.
Frasada ó cobija — Macha; Uno que tiene frasada — Machaji.
«La misma partícula repetida (jiji), indica cosa pasada ó
consumada: v. sr.:
Clavar — Tata; Ya clavado — Tatajiji.
Comer — Dia; Que ya ha comido — Diajiji.
Ir — Puti; Que ya se ha ido — Putijiji.
Babe — Saber.
Babetsua — Aprender.
Jababetsuati — Voy á aprender.
Babequisa — Enseñar, compuesto de
dos verbos: Babe — saber y Quisa
— hablar, decir, avisar.
(
l
) Los dos párrafos que se omiten tienen que ver con el Pacaguara y
Moseteno, que no se incluyen en este estudio.—S. A. L. Q.
Dia — Comer. Diaba, compuesto de
dos verbos, Dia — comer y Ba —
ver, significa probar la comida.
Ba — Ver.
Jabatique — Cuídate.
Batsuatique, del verbo Ba — ver, y
Tsuati — subir. Quiere decir: Mira
al cielo ó para arriba.
Jabataiticua — Desearla verme con
fulano.
Dama — Tapar, cubrir.
Jadamati — Taparse á sí mismo.
Manu — Morir.
Manuame — Matar.
Jamanuametiji — El que ha matado,
asesino
«Respecto á la pronunciación tiene el Tacana algunas que
son difíciles y que no se pueden expresar con sólo el alfabeto
castellano. Por ejemplo: la J unas veces la pronuncian fuerte
como nosotros como en la palabra jajá, que quiere decir: Semi-
lla, fruto; y otras tan suavemente que apenas se percibe, como
en Pueyujiji (ya lia llegado). La D tiene tres sonidos: El uno
es como en castellano, v. g.: Dudu = chorrear, gotear. Otro es
equivalente á la tk inglesa, v. g.: Dudu = moler, pulverizar. Otro
tiene un medio entre la D y la 72, ó mejor dicho entre la T y
la R, v. g.: Dudu = hermana mayor.
«Los Araonas guardan la primera; la segunda la han redu-
cido á 8 ó F y la tercera á T. Los Tacanas no tienen la L sino
en dos palabras y aun éstas no pertenecen á su idioma, y son:
Livivi, que significa la Honda y Limajaja que quiere decir Sidra.
Tampoco tienen la C castellana con el sonido que resulta antes
de las vocales E é I. Los Cavineños, Araonas y Pacaguaras no
tienen ninguna pronunciación que no pueda expresarse con
nuestro alfabeto.
«La letra Ch se halla en todas estas lenguas, en las que
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lias hordas de salvajes que, según Montesinos, destruyeron la
antigua monarquía peruana en esos albores de la era cristiana
en que cuenta él que se produjo una catástrofe espantosa en las
costas del Mar Caribe. Los rasgos físicos y el idioma nos per-
miten asegurar que no son estos Indios ni de la raza peruana
ni de la guaraní; pero aún nos faltan datos para darle la colo-
cación que les corresponde en esa vasta serie de naciones que
separaba y aún separa á estos dos grupos más conocidos de la
raza sud-americana.
Pido disculpa al Ilustrísimo señor Obispo de la Paz, si á
causa de la larga distancia que nos separa, he incurrido en
errores involuntarios de transcripción; más, en este caso como
se dijo ya para el Tacana, queda el manuscrito archivado en
la Biblioteca del Museo de La Plata, y á él en todo caso me
remito.— S. A. L. Q.]
Museo de La Plata, Octubre 1" de 1902.
Elementos para un arte del idioma Gavineño
PRONOMBRES PERSONALES
CAVINENO
Yo — Era, Iquia.
Tú — Mira, Miquía.
Aquel — Yumera, Yumeque.
Nosotros — Ecuanara, Ecuana.
Vosotros — Micuanara, Micuana.









[Nota: Aquí se vé que los afijos Ra, ó Era, Quia, Que ó Eque,
son simples partículas demostrativo-pronominales; también que
la partícula enana hace tema de plural, ya como subfijo, v. g.:
Mi-cuana; ya como infijo, v. g.: Mi-cuana-ra.S. A. L. Q.]
PRONOMBRES POSESIVOS
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En la tercera persona del plural se ñola una variante cu-
riosa, el reemplazo de qui por ji: éste responde á una degene-
ración del sonido k en el otro j ó h tan conocido en todas
partes, como se dijo ya en la parte fonológica de mi Mocoví.
La ecuación es esta
:
K ó C = J ó H = S
En la tercera persona del singular el infijo qui de primera
y segunda, se convierte en ja, que según la ecuación de arriba
nace de una forma anterior ca ó ka, partícula pronominal bas-
tante conocida en América, y que, por construcción ó por in-
trínsico valor léxico, parece que muchas veces, sino todas, re-
presenta nuestra preposición de. — S. A. L. Q.]
DECLINACIÓN Ó SEA TEMAS PRONOMINALES CON AFIJACION
DE PARTÍCULAS DE RÉGIMEN
UAVINEÑO TACANA
Yo — Era, Yequia.
De mi — Ecue, Ecquiquia.
Para mi — Ecueisu.








De nosotros — Ecuanaja.
Para nosotros — Ecuanaiju.
A nosotros— Ecuanara.









De ti — Miquiquia..
Para ti — Micueisu.




De vosotros — Micuanajaque.
Para vosotros — Micuanaisu.
A vosotros — Micuanara.
Con vosotros — Micuanatseve.
Aquél — Yumeque.
De aquél — Yurneje.
Para aquél — Yunueisu.
A aquél — Yumera.
Con aquél — Yumatseve.
Aquéllos — Yumacuana.
De aquéllos — Yumacuanaque.
Para aquéllos— Yumacuan;iisu.
A aquéllos — Yumacuanara.
Con aquéllos — Yumacuatseve.
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VER lio ski;
Yo soy — Iquia.
He sido — Iquejua.
Fui — Uchini.
Seré -- Iquia ubuquia.
Que sea — Ucue.
VERBO HABER
Hay — Ania yumidia.
Había — Aniña.
Hubo— Aniña; (remoto)— Anichine.
Habrá — Anibuque.
Que haya — Pa ami, Anipa.
Cuando haya — Aniabatsu.
Habiendo — Aniu.
Hubiera habido — Aquenejua.
Habría habido — Aquemuchine.


















Para estar — Anisu.
Por estar — Aniademe.
Estando — Anibatsu.







He hecho — Ucuare.
Han hecho — Yumacuauchine.
Haré — Iquia abuquia.
Haz tú — Acue.
Que hagan — Yumacuanaquea.
Que yo haga — Pahaiquia.
Que ellos hagan — Pahaecana.
Hiciera — Iquia abatsu.
Haría — Iquia eau.
Hubiera hecho — Aquenejua.
Hubiese hecho — Aqueneuchine.
Habría hecho — Aqueneucuare.
Hacer — Aha.
Haciendo — Ahatsu.
Haber hecho — Anajo.
Habiendo hecho — Anajo.
VERBO TRABAJAR
Yo trabajo — Merejuyaiquia.
Trabajé — Merecuchini.
He trabajado — Merejua.
Hube trabajado — Mereucuare.
Trabajaré — Mereubuquia.
Trabaja tú — Meracuemiquia.
Trabajad — Meracue.
Trabajara — Merecau.
Trabajaría — Merebatsu, Mereatsu.
Trabajase — Mereanaju.
Habría trabajado — Meraquienejua.
Habría trabajado — Meraquieneu-
cuare.
Hubiese trabajado — Meraquenesi-
chine.
Trabajando tú — Meretsu miquia.
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Para trabajar — Mereisu.
Habiendo trabajado— Merejuatsu.
Trabajar — Mere.
Que trabajen — Pa niere.
i}ne trabajemos — Pa mere.
Rn trabajando — Meretseve.
VERBO AMAR
Yo amo — Inedabaya.
Amé — Inedabana.
He amado — Inedabachine.
Hube amado — Inedabacuare.
Aman'1 — Inedababuquia.
Ama tú — Inedabacuemiquia.
Amad — Inedabacuemicuana.
Yo amara— Inedabatsu.
Tu amarías — Yudabau.
Ellos amasen — Inedabajo.
Yo habría amado — Inedabaquiane-
jua.
Hubiera amado — Inedabaquieneu-
chini.
Hubiese amado — Inedabaquieneo-
cuare.
Amando — Inedabatsu.
Para amar — Inadabaitsu.
Habiendo amado — Inedabanasu.
Amar — Ineba.
Que tú ames — Payuebamiquia.
Que ellos amen — Payuebayuma-
cuana.
verbo llamar — Bacani.
Llamo —Bacani; Llamé — Bacanijua; ucbini, etc.
ORACIONES CAVINEÑAS
PADRE NUESTRO
Ecuana Tata Barepaju Aniacuanaque, Micuebacani muy paju
;
Nuestro Padre Cielos en Estás los él que. Tuyo nombre honrado sea;
Micue cacuadisiati Ecuana queja paeti ; Yanaju barepaju Micue enime
Tuyo reino Nos á que venga ; Tierra en cielo en Tuya voluntad
paju Eaquiequie dutia Vecaca cuanajaquie Riquie ecuana tiaque;
sea Cumplida toda Dia los de Hoy nos da;
Ecuanatseve cujebatiaque Nerecabaya tumetupu Ecuana nerecabacue;
Nos con se portan mal Perdonamos ellos como Nos perdonan ;
Ecuajaju pacacaisa Ume ecuana; Dutiaja idamaqiiie Nerecabuticue
Tentación en que caigamos No nosotros; Todo de mal de Emancipa
ecuana. Amen Jesús.
nos. -\ men Jesús.
AVE MARÍA
Diosna mi quisarati, María casaja ecque, Diosna miatseve ania;
Dios te conserve, María gracia (de) llena, Dios tigo con esté',
Dutia epuna cuana Diaque yuequie neri Miequia ecarecanijuquie
Toda mujer las Sobre gran cosa. Tuyo vientre de
Timayaquid Yuequie nerijuja Jesús. Santa Maria Dios uya ecuaquie,
Fruto Gran cosa sea Jesús. Santa María Dios de Madre,
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eccucjaquijuccue; Ecuana juchaque cuana Ademe, iyacua, Ecuana
ruega; Nosotros pecamos que los Por, ahora, Nuestra
maju vieju Diadi. Amen Jesús.
muerte (de) tiempo También. Amen Jesús.
EL CREDO
Dios Tata utaquiequie Ejecueya iequia, Barepa iyana anaquie.
Dios Padre poderoso el Creo yo, Cielo (de) tierra (de) el hacedor.
Tata Jesucristo jutaja Ebacua tupidya Ecuana ecuari diadi ; Espíritu
Padre Jesucristo él de Hijo único, Nuestro Señor también ; Espíritu
Santo jaquie Mimeque-acuare Ecua Mariaja jajama Equecuinanacuare;
Santo de el Concebido fué, Santa Madre de Virgen Nació
Pontio Pilatoja emeju Ecuyuamati-cuare, Crusuju tatacuare, Majuaju
Poncio Pilatos de mano en Padeció Crucen clavado fué, Muerto ya
papa-cuare, Limbuju butecuare, Quimisa vecaca baretzu, Emaju-cuana
enterrado fué, Limbo al bajó, Tercero día dentro de Muerto los
quejaquid Casita-ticuare; Barepaju tzuracuare, Tata Dios uya tata dutia
entre de Resucitó
;
Cielo al subió, Padre Dios de Padre todo
Utaquieque idaeque [sania. Tuaquieya Etinucabuequi Chacha
Puede lo diestra Se sienta. Alú de Venir ha de él que Vivos
cuana Emajucuanatseve Jucha bacará; Espíritu Santoju Ejeeneya
los i de) Muertos los con (de) Pecado indagar; Espíritu Santo en creo
icquie, Santa Iglesia Catolicaje; Casupodyaju Santo cuanajaquie,
yo, Santa Iglesia Católica en ; Comunión en Santos los de.
Jucha cuana jaquie Nerebacara, Equitacuana tereaquie Casitatibacquie,
Pecados los de en Misericordia, Cuerpos los (de) finitos Resurrección la,
Canajeti terebuequie Amaquie diadi. Amen.
Vida que se acaba Nunca también. Amen.
YO PECADOR
Yequia juchaqui Tata Dioso Ataqui juqui dutiaju; Tuaqueja
Yo pecador Padre Dios Poderoso es que todo d: Después
quejaya Ecua Jajama Maria Queja Santa yeque neri San Miguel Arcángel
á la Madre Virgen Maria La á Santa gran cosa San Miguel Arcángel
queja, San Juan Bautista queja, Santo Apóstol cuana queja, Barepaju
el d, San Juan Bautista el d, Santos Apóstoles los d Cielo en
Ania cuanaque Mia queja, Tata, Jucha árida iequia Acuareque Adebaja
Están los que Tú á, Padre, Pecado grande mió El hecho Pensar de
Yanaja, cati jaque Eccue juchaju, Ecue juchaju, Ecue jucha aridaju
Palabra de, hecho de, Mia culpa en, Mia culpa en, Mía culpa grande en.
Ademe. Adyabacabaya Ecua jajama Maria queja San Miguel Arcángel
Por. Ruego (?) Santa Virgen María d San Miguel Arcángel
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queja, San Juan Bautista queja, Santo Apóstol cuana queja, San Pedro,
á, San Juan Bautista á, Santos Apóstoles los á, San Pedro,
San Pablo Dutia Santo cuana queja Mia queja Tata, Ecuana ecuari
San Pablo Todo Santo los a Tú d Padre, Nuestro Señor
Tata Dioso Ecuana Ecuari Queja ecueyne Nebacabacaquie.
Padre Dios, Nuestro Jue^, Al enojado (?) Rogueis (?) Amen Jesús.
POR LA SEÑAL
Eddirira ademe f Santa Cruzuja Maquei cuana Nerccabuticue,
Señal por Santa Cru^ de j Enemigos nuestros de Líbranos,
Ecuari, Dioso Tata Tataja ebacaniju, Ebacueja ebacaniju -¡- Espíritu
Señor f Dios Padre, Padre del nombre en el, Hijo del nombre en el Espíritu
Santoja Ebacaniju.





Aba — Comenzar, decentar, palpar.
Ababani— Tantear, tanteo.
Ababaquida — Antojar, antojo.








Abacama — Asistencia, circunstante,
circunstancia.
Abacamaha — Asistir.
Abacaisa — Enmudecer, acertar.
Abacaisaju — Interrumpir.
Abacaysa qui aqui — Acei'tador.




Abahaca adiaju — Consternar.
Abananari — Hutia (asi).
Abape — Indistinto.
Abatacama — Porfía.
Abeba — Dictamen, penetración.
Abemaju — Bigamia.
Abu — Cargar, escobar, tocar.
Abuna — Hormiga de palo santo.











Acuda — Acido, agrio.
Acudali a — Agriar.
Acudia — Escupir.
















Ade ayama — Desdecir.
Adeba — Capricho, comprender, de-
ducir.
Adeba — Encapricharse, entender,
pensar, evidencia, juicio.








Adebamere — Especificar, recordar,
evidenciar.
Ademe — Por.







Adya ataquiquie — Decible.
Adya ataquiquicama — Indecible.












Agida — Destreza, disponer, hazaña.
Agida aqui — Disposición.
Agidama — Indisposición.
Agitseve — ¿Con qué?
Aha — Construir, erigir, hacer.
Ahatubu — Enfaldar, árbol.













Amacuita aqui — Dejado.
Amajari — Aún, todavía.
Amajiu — Desmoronadizo.
Aniajiuju — Desmoronar.









Amima — Exangüe, incruento.
Amipusia —Hemorragia.
Amitere — Desangrar.
Ana — Ejecutar, habla.
Ana aydama — Disoluto.
Anabijidaaqui — Gracioso.
Anabimutsu — Desalar.
Añada — Jalde (así).
Anajacata— Encantado, encanto, en-
cantar, encantamiento.
Anani — Hormiga de palo santo.
Anapajida — Confianza.
Anapajidaju — Confiar.
Anaqui — Facundia, Facundo.
Anasuie — Pálido, palidez.
Anatsu — Descolorido.
Anatutai — Tartamudear.
Anau — Contienda, cooperar, gresca.
Anauama — Impudicicia.
Anauamaqui — Impúdico.




Ani — Domiciliarse, estar, existir,
habitar, morar, quedar.
Ani — Complexión, condición, zurdo.
Ania — Tener.
Ani ani — Hernia.
Anibaecua — Enante.
Anibute — Asentar, asiento.




Anitzuma — Demora, demorar.




Anuca — Más, repetir.
Anu utsecua — Bisabuela.
Apada — Lejanía.
Apadama — Contiguo.







Apuapu — Obscuro, madrugada.
Apuapuju — Madrugar.
Apuda — Lobreguez, tinieblas.
Apui — Mariposa.










Aputabaccua — Inmortal, inmorta-
lidad.











Aquere — Deseo, deseoso.
Aquetana — Desmembrar.
Aqui — Madera.
Ar — Rabia, suspiro, tapay.
Ara — Cena, cenar, encallar.
Ara ara — Merendar, sustento.
Aracadaha — Achicharrar.
Aracana — Generación, ganar.
Aracara — Gana, hambre, aliento.
Aracaracuita — Gazuza.






















Atada — Ágil, agilidad, balumbo, bul-
to, intuición.
Atajananaisa — Enlace, enlazar.
Atananama — Desalmado.
Atapiisi — Consanguíneo.
Ataquiquie — Dable. Ver Adya.















Ay — Cosa, herramienta.
Ayaque — Hace.
Aycuana — Enseres.
Aycuana amere— Encargar, encargo,
encomienda, encomendar.
Ayda — Abundancia, exuberancia.
Aydaju — Abundar.
Ayjama — Nada, no.
Ayjamacuita — Jamás.




Ayqui— Cosecha, esplendidez, fruto.
Ayquiama — Desconfianza, descon-
fiado.








Ba — Mirada, mirar, ver.
Baaha — Desarropar.










Babi — Caza, cazar.
Baca baca—Pedir, suplicar, súplica.
Baca bacará — Petición.
Baca bacati — Ruego.
Baca bacato — Plegaria.
Bacabajaca adyamaju — Deprecar.






Bacataja ajuamaha — Desafiar.
Bacatiriaque — Oirás.
Baccuaisa — Desimaginar, enredar,
enredo.
Bacida — Viscoso.






Badi — Luna, mes.
Badinana — Novilunio.
Baduda — Desidia.
Baduda aqui — Desidioso.






Bajaguaguasa — 1 >ivisar.
Bajasa — Apresurar.
Bajasabisa — Aprisa.
























Barepa — Cielo, empíreo.
Barere — Celebro.
Barereca — Grosería.
Baru — Estatura, etc.
Barudama — Bajo.
Basu — Calofrío, efímera.
Bata — Es preciso.
Batabijida maqui — Formidable.
Batacuibijidama — Detestar, detes-
table.
Batajaejinama — Estremecer.
Bataja ginama — Espectro.
Batape — Igualar, incomparable.
Batapisima — Disímil, disimular.
Batapizi — Idéntico, igual.
Batapizia — Contrahacer, deseme-
jar.
Batapiziama — Desemejante.
Batapiziju — Asemejar, identificar,
igualar.
































Betsa — Flotante, flotar.
































Bittiertí (ó i) — Escama, escamar.
Biyema — Inmaculado.
Biyu — Diarrea.
Bize — Helada, hielo.
Bizeju — Helar.
Bucuadyaina — Indiferente, indife-
rencia.
Bucuma — Inmovible.








Bugema — Limpia, limpieza.
Bugemacuita — Pureza.
Bugemaju — Limpiar.
Buiji — Desayunar, desayuno, dosis.
Buimare — Apacentar.
Buje — Empolvar, mácula.
Bujejesa — Despilfarrar.







Burara — Germinar, herbecer.
Buri — Hender, hendidura.
Buriburi — Gozo, gozoso.
Buriburiju — Gozar.
Buriri — Ansia, ansiar.
Busezeve — Luto, sarro.
Busucani — Ano.














Caanaumati — Delirio, desvario, des-
variado.













Cabajejeti — Compostura, embarcar.
Cabajeti — Embellecer.
Cabajetiida — Decente.
Cabajeti idama — Indecencia.
Cabajeti idama aqui — Indecente.
Cabameretima — Encubrir.
Cabameretimaqui — Encubridor.
Cabapeti — Convertir, incógnito.
Cabasti — Decorar.
Cabatiaque — Madrugón.
Cabati cabati — Alcahuete, encandi-
ladera.










Cabijiti — Determinar, determinado.
Cabijitima — Indeterminado.







Caca — Devanar, copa.
Caca — Ver: Emive caca.
Cacareuanati — Defensiva.
Cacasati — Tumulto, tumultuoso, en-
corajar, entusiasmo, entusiasmar.
Cacasatiaqui — Entusiasta.
Cacatsuti — Considerar, considera-
ción.
Cacatsutima — Inconsideración.
Cacicati — Alboroto, alborotar, albo-
rotado.
Cacicatiaqui — Alborotador.
Cacipiti — Aj ustar.
Cacitati — Concurrencia.
Cacuadisia — Mandar (').
Cacuadisiati — Mandamiento (').




Cacuareti — ( ambiar.
Cacuareuanati — Defensa, defender.
Cacuareuananatiaqui — Defensor.
Cacuejati— Aconsejar, consentir, de-
clarar, declaración, desposorio, dis-
pensar, encarar.
Cacuejatiaqui — Aconsejador, decla-
rador.







Cadacati — Empachar, empacho.




Cadebati — Adivinar, aprobación.




Cadenaruti — Edificar, edificación.
Cadi -Hed (Red?).















Cajacati — Genio, desunir, humor,
humorada, congeniar.
Cajacatisa — Desmaridar, descasar.
Cajaqueti — Desavenir, desavenido,
grupo.
Cajaracatima — Casto, castidad.
Cajeviti — Arañar, escarapela.
Cajibuti — Enfaldar.
Cajicacasati — Enmarañar.








Cajo — Corcoba, jiba.
Cajoaqui — Jiboso.
Cajoquiquie — Corcobado.









Camanane — Colmo, colmar.





Camepanati — Confesar, confesión.





Camubatiba esu — Arriscado.
Camubatima— Impavidez, intrepidez.








Camureti — Bramido, entigrecerse,
fraterna, gruñido, gruñir, indignar.
Camuyti — Humilde, humillación,
humillar.
Camuytiaqui — Humillador.
Cana — Cansado, hálito, regüeldo,
aspirar.





Canachi — Deso (así).
Canageti — Gemido.
Canaiti — Agraviar, cólera, enojar,
enojo.
Canaitijaca — Desencono, desenfado,
desenojar, desagraviar, desagravio.
Canaitijucaca — Desenfurecerse.
Canajeti— Agitación, agitar, boquear,
jadear, respiración, vida, vivir, vivo.
Canama — Infatigable.
Canana — Llanto, lloro, chirrido, des-
penado.
Cananaaqui — Llorón.









Canaruti — Decencia, honestidad.
Canarutitseve — Decente, honesta-
mente.
Canaruti yda — Exacto.
Canasiriju — Fortificar.





Canerecati — Empobrecer, favor, fa-
vorecer.
Canerecatibaccue — Impiedadj fran-
quear, franqueza.
Caneti — < 'asada.
Canetimereti — Hospitalidad.
Cani — Agujero, hoya, hoyo.




Canime bucuti — Abatir.
Canime cuarusati — Disputa.
Canime cuejati — Chichisveo.
Canimecuesati — Solicitar.
Canimequeja — Consulta, consultar.
Canimequejatiaqui — Consultor.
Canimeti—Escarmentar, escarmiento.











Caperere cabatiarna — Descarado.
Caperere cabatiamaju — Descararse.
Caperere cabatiamatseve — Desca-
radamente.



























Carecanieque — Congoja, congojar.












Cariruti — Desperezarse, esperezo.
Caru — Mordedura, picada.
Carumere — Cruzar.
Casacati — Endeble.
Casada — Fuerte, valiente, vigor.
Casada banapaja — Bofetón.




Casati — Entrampar, entropar.
Casatura — Esforzar, esfuerzo.
Casecati — Escabullirse.
Casibuti — Calambre.
Casicati — Desaliñar, desaliño, estra-
gar.
Casi mili — Soberbio.
Casipiti — Equilibrar.
Casiriti — Casamiento.
Casiritima — Duración, duradero.
Casiritimaju — Durar.
Casiti — Afear.














Cataqueja — Desamor, desapego.
Cataquejaju — Desamorar.
Cataqueti — Chocar, choque.
Cataquijaha — Desamar.
Cati — Hecho, hechura, instigación.
Catiananasati — Garbullo.
Catiaqui — Dañador, dañable.
Catiati — Débito, desposar, distribu-
ción, explotar, cortejar, distribuir.






Cati idia — Elaborar.
Catiriati — Denidar.















Catzu cavijati — Entallecer, vestirse.
Caumiti — Ufano, vanidad.
Caveti — Consorte, cónyuges.
Cavenana — Afán, afanarse.
Cavenanaqui — Afanoso.
Caveti — Consorte, cónyuges, enma-
ridar.









Cazacuina — Convalecencia, conva-
lecer.
Cazatsa — Lloviznar.













Cocolate quiñi — Chocolatera.






Cuaba — Canoa, lancha.











Cuadisia — Ley, despachar, enviar.
Cuadisiayaque — Quemando.
eCuadyama — Coraje.














Cuararaisa — Chicharrón, freir.





Cuareruda — Plenilunio, redondear,
redondo.
Cuaresanaha — Deponer.
Cuaretianuca baccuahaqui — Des-
agradecido.










Cuatsaguana — Corregir, corrección,
imparcialidad.














Cuchara ebari — Cucharón.









Cuejayaque — Ha declarado.
•Cuejeti — Avisar.
Cueji — Cuesco.
Cuejiji — Viento, aire.
Cuere — Hachear.
Cueru — Filo.
Cuesi cuesi — Destrizar.
Cueya — Eügie.
Cueyana — Imaginar.
Cuidi — Glándula, incordio.
Cuiducuido — Gigante.
Cuijada — Arista.




Cuitabacati — Festejar, festín.
Cuitanque — Tabardillo.
Cuitapeta — Execrar, execración.
Cuitapetaqui — Execrador.
Cuja — Soplar, inílar.
Cujacuja — Vegiga.
Cujatana — Fonge (?).
Cujatisa — Entreverar.















Curecati — Alabar, ensalzar.
Curecatiaqui — Ensalzador.
Curecatisa— Elogiar, elogio.
Curuma — .Abstenerse, abstinencia.
Cuti — Gusarón (?).
Cuyane — Imaginario.
Ch
Chabare — Errata, error.














Chata — Imprecación, imprecar.
Chequequequi — Estallido.
Chequequequiju — Estallar.






Chica — Tropezar, tropezón.
Chico — Tordo.
Chicuare — ímpetu, impío.
Chicuaresa — Extirpar.
Chicuaretana — Arruinar, ausente.
Chichucatineti — Arrodillar.
Chii — Desgujar, deszumar.
Chine — Festividad, día.
Chineunuda — Fiesta.
Chipi— Despique, despicar, desquite.






















Churu — Golondrina, gorro.
D
Dabuchere — Iguana.
Dacaca — Calva, encalvecer.
Dacacaqui — (alvo.
Dacaysa — Destechar.
Dachibu — Abceso, divieso.
Dada — Ensalmar, hunada, luibo.
Dadi — Hallar.
Dadidiquidama — Desagradar
Dadidi quidamatseve — Desagrada-
blemente.
Dadidiquizamaha — Desagradar.
Dadina — Encuentro, hallazgo.
Dadiquidamaha — Desplacer.
Dadu — Abocar, balance, balancear.
Dadudadu — Trémulo.
Daidiquida — Agradecer.
Dajicada — Epulón, glotón, glotone-
ría.
Dajicadaju —Atracar, glotonear.
Dajicadama — Sobriedad, sobrio.
Dajida — Desenvoltura, deshonesti-











Daré — Distintos, separados.
Dati — Galápago, tortuga.
Datse — Aunque, empero.
Daue — Fructificar.







Deru — Dolar (?).
Detza— Abertura.
Deu — Fondeo, hondura.
Diacucuenti — Demasía, demasiado.
Diadi — También.
Diagni — Ociosidad.
Diaicada — Galvano, tibieza.
Diaicuina — Flojear, flojedad.
Diaida — Remolón, pereza.
Diaida aqui — Perezoso.
Diaini — Ocioso.
Diainicadiati — Desocupación.
Diamajaca ijamajaca — Descariño.
Diana — Halago.
Dianaha — Halagar.
Dianajaca ijamajaca — Descariñarse.
Dianimere — Encariñar.











Diaycadaju — Empoltronarse, holga-
zanear.
Diaycuima — Emperezar.
Diayda — Flojo, tuna.






Diosuja yana aqui — Doctrinero.




Duca—Cocer, cocido, espesar, espeso.
Ducada — Encrasar, enturbiar.
Ducu — Baldón.
Ducucu — Frialdad, abrigar.
Ducueri — Teñir.
Ducus — Baldonar.





Dumi — Excremento, excretar, mier-









[Siendo la E prefijo eufónico, com-
párense todas la voces estas con las
otras que corresponden á la primera









Eaputa — Escurar (oscurecer :' ).































Ebavitia — Enseñanza, instrucción.
Ebavitiaqui — Enseñador.
























Ebutsun caya — Icor.















Ecanime — Convenir, convenio.
Ecapucacati — Descogollar.
Ecarecani — Entraña, vientre.





Ecazitati — Inmediato, inmediación.
Eccari — Senda.
Eccueja — Exhortación, exhortar, ex-
hortador.
Eccueyane — Estatura.
Ecua — Madiv (>)
() Ver: Yo pecador.
Ecuadisia — Enviado.
Ecuadyama — Arrojado, coraje.




Ecuaruruisa — Enrejado, enrejar.
Ecuasiquie — Migaja.




Ecuedipanu — Flema, gargeada, gar-
gajo.
Ecuedi pusia — Desalivar, desflemar.
Ecueducu — Barba.
Ecue epujuque — Paisano.
Ecueiqui — Cara.
Ecueiquinimuyza — Ceño.
Ecueja — Educación, interpretación.
Ecuejaju — Interpretar.






Ecui — Árbol, higuera, tronco.
Ecuicha — Terror.
Ecuinana — Nacido, parida.
Ecuinanaqui — Efugio.
Ecuiquiama — Ajeno.
Ecuisa — Espantar, espanto, susto.
Ecuisacuitaha — Despavorir.

























Edumitie/ari (d ?) — Ventrudo.
Eduqui — Hilo.
Edure — Compañero.

























Ejebujuquima — Infamia, inefable,
inefabilidad.
Ejebut — Imposibilidad.
Ejebutsee — Estado, imposibilidad.
Ejebutseha — Imposibilitar.
Ejecuuju — Lleno, llenar.
Ejee — Sí.
Ejeecqueani — Prieto.
Ejeeneguana — Fiel, fidelidad.
Ejeeneguasataqui — Fidedigno.
Ejer/uajau (q?) — Dulzura.
Ejejapa — Distancia.
Ejeju — Donde, donde quiera.
Ejeme — Fe.







Ejetupu — Extensión, hasta.






















Emaju — Cadáver, difunto, tinado,
muerto.
Emapisi — Hidromancia.




Ematina corona — Diadema.
Ematinatsau — Casca.
Emaya autwqui — Figurable ( a ó a).
Eme — Mano (').
Emechiquie — Dueño.
Emedaha — Desmenuzar.
Emeja cuajeju — Acariciar.
Emepanati — Confesor.


















Emiuaqui — t ainada.
Emive — Harina, buche.
























Enaru — Guardoso, incumbencia, in-
cumbir.








































Epuna — Hembra, mujer.
Epunabavitiayaque — Maestra.
Epunadeca — Hermafrodita.
Epuna uchaquiarida — Gavasa, ga-
veta.
Epuri — Contento, diversión.




























Ere — Rallar (?).





Eru — Canción, cantar, escorbuto,
garrotillo, tonada.
Eruaqui — Cantor.


















Esipiqui coeti — Cercar.
Esipita — Juntura.








Etacua ujeji — Hepatía.
Etachi — Contenido.
Etachi quiisicua — Desembarazar.
Etadata — Empedernir.
Etapataqui— Grada, escala, escalera.
Etaruquiquie — Balsero.
Etata — Comulgar. (Ver comulgar.)





















Etibene — Atrás, detrás.
Etibune — Innovar, innovación.
Etica — Disminuir, expender.
Etie etieju — Deteriorar.
















Etsapuna — Médula, meollo, tuétano.
Etsaru — Cabello, cerda, lana.

















Etsugequi — Interés, interesable.












Ettena — Secreto, patrocinar, polilla.
















Etzugebute — Abaratar, barato.
Euana — Pendejo.








Evecaqui — Benigno, iluminador.
Evecaquie — Benignidad.
Eve ebari — Mocedad.











Eviri — Contralto, chico, enano.
Evite — Peladura, piel.
Eviti — Impalpable.
Evitirarama — Empellejar.
Eya — Exención, exento.
Eyaju — Exentar.
Eyeque — Foragido.
Eyere — Panga (panza?).
Eysura — Empí rchar, techo, techar.
Exsepere — Río.
Ezuruqui — t ruiñador.







Guaja — Abeja, miel.
Guajada — Dulce, salado.









Guanasa — Fúlica (?).
Guanepea — < uñado.
Guani — Humedad, vapor, humo.
Guanicuinanasa — Desahumar.
Guanida — Rancio, tufo, expirar,
olor.









Harina — < Irecida.
Hicua — Chitón.
Humadaqui — Abundante.




Ibe — Economía, economizar.
Ibeda — Dificultad, difícil.
Ibedaha — Dificultar.
Ibedama — Fácil.
Ibida — Fetidez, fétido, fetor.
Ibida — Hedor, hedentina.
Ibidaju—Heder, hediondez, hediondo.
Ibu — Arremangar.




Icucue — Anteponer, anticipación,
antes.
Icuene — Delantera, primero. (Ver
Mandamiento de la ley de Dios.)
Icucueneama — Descomedirse.
Icuenene — Comedimiento.
Icui — Corte, cortar.
Ichubuja — Arrinconar.
Ichubujuja — Arrinconado.
Ida — Bien, lindo, piedad.
Idaani — Bienestar.
Idaaqui — Piadoso, régimen.
Idabamere —Escandalizar, escarníalo.
Ver Idamamere.
Idabijida — Bien querer.
Idabijidanacua — Bienquisto.
Idada — Advertir, advertencia.
Idadama — Inadvertencia.
Idadiaqui — Mejor.
Idaeque — Derecha, diestra.
Idainime — Consejo.
Idaisu — Conveniente, conveniencia.
Idaju — Regir.
Idajuquiju — Aprovechar.
Idama — Mal, malo, ultrajar.
Idamaadebaqui — Desedificar.
Idamabaca — Mal hecho.
Idamabareaqui — Escandaloso.
Idaiuabeju — Maliciar.











Idaque — Bondad, orden.
Idaqueama — Denigrar, denigración.
Idaqueamaqui — Denigrativo.
Idaquipararetida — Bien venilla.








Idure — Exterior, fuera.
Idureju — De afuera.
Iduti — Atrancar.
Iduu — ( ¡ompunción.
Idyaquediama — Consolación, con-
solar.
Idyaquediamaqui — Consolador.
Idyaquedya — Injusticia, injusto.
Ige — Ver. Ije.
Igeti — Sol.
Igetinubiaqui — Oeste, poniente.
Igeve cuina — Botar.
Igevene — Destruir, desperdiciar.





Igua — Aguardar, llamar.
Iguachupij — Pajita.
Igueda — Estimar.
Iguedaba aqui — Amar.
Iguedamaju — Odiar.




Ijaca aputa — Desmayar.
Ijacabaca — Escuchar, espiar, expec-
tación.
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Ijacarnirutuqui — Escarva orejas.
Ijacaqui — Oído.
Ijacaquiju — Oir.
Ijacaraque — 1 (eshojar.
Ijacatubu — Desorejar.
Ijaja — Limar.





Ijana ettiqui — Infierno.
Ijanaqui— Endemoniado.









Irue — Caimiento, desmadejar, tor-
peza.
Imeu — Debilitar.
















Inaque — Feracidad, feraz.
Inaruma — Inocente, inocencia, fin,
finalmente, ignorante, ignorancia,
ininteligible, impotente, extinguir,
extinción, expedito, examine, com-
pleto, equipaje, equipar, desierto,
desprevenido.
Inarumaha— Fenecer.











Inequedyaha — Entonar, entono.
Inequedyamaha — Falsear.
Iuequeneri — Gloria.




Inieda — Escasez, mezquino.
Inieda amaqui — Obsequioso.
Iniemeiduju — Paciencia.
Inime — Facultad, gracia, composi-
ción, compunción, intención, obli-
gación.
Inime adebayama — Sencillez.
Inimeajaca — Desapropiáis.'.
Inimeapenea — Discrepar.
Inimebacuina — Impenitente, impe-
nitencia.





Inimeducu — I lespulsarse, fervoroso,
fervor, fervorizar, feracidad.
Inimedyaoya — Contrario.
Inime ebari — Imponderable.
Inimeidu — Gravamen, gravar, pa-
decer.
Iniíneidujuaqui - Paciente.
Inime iduma — Impaciencia, impa-
ciente, insufrible.
Inime idumaju — Impacientar.
Inimejuti — Hipocresía.
Inimejutiaqui — Hipócrita.
Inimema — Fatuo, insensato, insen-
sible, demencia.
Inimemaaqui — Demente.
Inimemaha — Enloquecer, entonte-
cer, infatuar.
Inimemamere — Dementar.
Inimemetse — Importe, importancia.
Inimemetseju — Importante.
Inimepea — Atligido.




Inimequi — Conducta, deliberar, in-
dustria, discreto, discreción, ejem-
plo, inteligencia, inteligente.
Inimequiama — Indiscreción, indis-
creto.
Inimequiaqui — Industrioso.
Inimequiju — Ejemplar, industriar.
Inimequijutaqui — Inteligible.
Inimetana — Reprimir.
Inimetiana — Fomentar, fomento,
conforme, conformidad.
Inimetiria — Esmero.
Inimetiriabaccua; nime ani carama
— Contumacia.
Inimetupu — Atender, atención, co-























Iria — Desenconar, desentumecer,
desinflamar.
Irine — Chaquira, abalorio.
Iru — Beso, besar, oler, olfato,
vender.
Iruru — Desgranar, grano.
Iruruaqui — Granoso.
Isa — Insaciable.
Isa — Envidiar, envidia.
Isa — Despreciar, ensacar.
Isaani — Domar.
Isaaqui — Envidioso.
Isabe — Sordo ( Isave).
Isai — Azuzar.





Isara — Inducir, saludar, nombrar,
parlar.
Isasa — Erizar, erizado, espelusnarse.
Isave — Sordo.
Isicua — Desvío.
Isura — I (espumar.
Isurumumu — (lodo.
Ita — Egoísmo. En 2* y 3a personas
se dice Mita; en plural Tacua.






— Empujar, empujón, envión,
empellón.
I o,una — Desolado, desolación.
Iuimejuatsa — Delicia, delicioso.
Iuimeju utidia cahanaumati — De-
lirar.
Ive — Cebo.
Ivey ve — Cebar.
Ivimeda — Fragancia.
Ivivi — Oliscar.







Iyuca — ( labeza.
Iyucaicuqui - Cabecera.
Iyucaqui — Docto.
Iyue — Apasionar, apasionado.
Iyuedamaju — Invalidar.
Iyueisu — Dedignar.







Ize — Enfundia, hueva.
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Ya — • 'ontra, poner.
Yaca adyania — Energía.











Yana — Mioma, palabra.
Yana ayaque — Mandó.
Yanabijida — Gracejo.
Yanaburi — Grieta.
Yana cana — Por broma, en balde.
Yanacanaanaqui — Charlatán.
Yanacana babani — Espurio.
Yanacana cuau cuau — Desatinado,
desmandar, desmedirse, estratage-
ma, imprevisión, imprevisto.
Yanacana cuau cuauma — Charlar.
Yanacana chacha — Chachara.
Yanacana chachaju — Chacharear.
Yanacana guana guanani— Esquivez
Yanacana, guana guananiaqui — Es-
quivoso.
Yanacanarnuy — Idólatra.
Yanacana quisarati — Cuestionar.






Yana yana — Suelo.
Yanca — Huero.
Yapere — Peine.








Yati — Dejar (esconder).









Yeuene — Primogénito, delantera.
Yenina — Enmendación, enmendar,
enmienda.
Yequienuca — Rellenar.
Yetana — Serenar, despejar, despejo.
Yete — Ratón.
Yeve — Cernícalo.
















Yuca ujeda — Jaqueca.
Yuchine — Anoche, anteanoche.
Yudijidijidya —Frecuente.
Yudijidijaha — Devolver.




Yudya quedya — Hacha, hacinar.
Yuedyama yuedyarua — Desacos-
tumbrar.
Yueneriama — Friolera.




Yuimaqui — Idomeneo (idóneo ?).
Yuime adebajaca — Desaforada-
mente.
Yuimejuatsa — Delicia, delicioso.
Yuimequeura — Decantar, decanta-
ción.
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Yume — Entonces, estotro.
Yumecama — Diversidad, entereza,
enriquecer, entero.
Yumei idia —Insomnio.
Yumeria — Afrentar (?).
Yumeriama — Afrenta, desconcep-
tuado, deshonra.
Yurneriarnaha — Detractar, difamar,
deshonrar.
Yurueriaqui — Afrentador.
Yuneri — Fama, famoso, honra.
Yuneriama — Ignominia.
Yuneriamaha — Desacreditar, des-
opinar.
Yunerima — Descrédito.





Yuqueneri — Hermoso, hermosura.
Yuqueneria — Encastar.
Yuqueneriju — Hermosear.
Yuraha - ( lonsistir.
Yurarne yurame —Correspondencia,
desafío.






Yuya ari — Durante.
Yuyu — Perpendicular.

















Jahuamu — Ver Tahuamu.
Jajá — Constipar, estupro, estuprar,
expurgar, desfloración.
Jajaaqui — Estuprador.







Janasa — Influencia, influjo.
Janatsu — Enflaquecer.
Jauau — Débil, debilidad.
Jaque — Eximir, exonerar, división.
Jaquete — Despartir.
Jarasa — [dea, idear.
Jaratara - Hueco.
Jari — Hilar (debe ser Tari).





Jatape jatapea — Hojear.
Jatitida — Garboso.




Jepi ó Tepi — Desquejar.
Jeravica — Deshilar.
Jetie — Inferior.
Jesucristoja yania y sara — Evange-
lizar.





Jiji — Estiércol, esterquilineo, her-
baje.
Jinie — Hética, feble, inválido, ex-
tenuación, extenuar. (La e final tal
vez sea í.)
Jirueaqui — Hético, hética.
Jiña — Gama (J óT ó F ?).
Jiña deca — Gamo ( J ó T ó F ?).
Jira — Ver Tira ó Fira.
Jira — Filamento.
Jisa — Desmoralizar, desmoralizado.
Jita — Función.
Jiujiu — Ilusión, impropio, guisante.
Ju— En, á (dice: Adverbio, preposi-





Jua acanasama — Inhabilitar.
Juajuiju — Fecundar.
Juanausa — Inhonestamente.




















Juji — Palma, absorber.
Jujicuinanuca — Encarnecer.
Jujida -- Frondoso, carigordo, cor-
pazo.




Juma — I 'rudeza, crudo.
Jumeni — Desterrar.
Juna — Incendio, incendiar.
Junenitaquima — Intransible.
Jupe jupe — Estrafalario.
Jupi — Entrar.
Jupiji (ó Yupiji) — Don.
Jupijiaqui — Dadivoso.
Juracama — Habilitar, habilitación.
Juracuana — Filiar.
Jureamadura — Consuelo.
Juri — Calma, calmar, desaguadero.








Madeca — Familia, familiar, familia-
ridad.
Madiqui — Gomosidad.




Majiti — Falcinelo (?).
Maju — Muerte, fallecer, finar, morir.

















Mapisiqui — Fantasma, fatídico.
Maquei — Enemigo.
Maqui — Feto, preñez.
Mará — Año (Quichua).





















Mejida aqui — Dichoso.





Mere — Servir, trabajo.






Meseca — Desarmar, destituir.
Meta — Noche.
Metara — Sortija.
Metsene — Enseñorear, heredero, he-
rencia.
Metsequiju — Dedicar.
Meya — (.'Inflar, chillido.
Meysurumaju — Desuñar.
Miatseve — Contigo.















Misi deca — Gato.
Misi epuna — Gata.
Mita — Segunda y tercera persona de
Ita.
Mivecacaquenii — Desembuchar.
Muba — Temer, temor.
Muda — Miedo, magestuoso.
Mudarna — Indigno.





















Muya muya — Encantusar, fachenda,
fraude, engañar, engaño, fachen-
dear.
Muya muyaqui— Falaz, engañoso.
Muyanama — Desengaño, desenga-
ñado.
Muyanamaha — Desengañar.














Nanada — Infante, infanta, joven.






Naru — Velar, cuidado, cuidar, guar-
dar, observar, vigilar.
Naruijaque —





Natiri — Extraer, extracto.
Nei — Lluvia, aguacero.
Neiju — Llover.
Neji isa — Desencantar.
Nerca — Importunar.
Nercaqui— Importuno.
Nerecaba — Indulgente, indulgencia,
libertad, limosna.
Nerecaba aqui — Limosnero, miseri-
cordioso.




















Netunerema — Independiente, inde-
pendencia.
Ney — Aguacero.









Nijucua — Exclamar, exclamación.
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Nijuica — Descorazonar.
Niju nume pureama — Deleite.
Nijupa— Deplorar, gemir.
Nijupaja — Deplorable.
Niju pureama — Delectación, frui-
ción, gloriarse.
Nijuqui — Harto.
Nijuquiju — Hartar, saciar.




Nime ani carama — Contumacia.
Nime apupudaha — Embobecer.
Nime aputa — Delinquir, olvidar, ol-
vido.
Nime aputaneti — Estupefacto, em-
belesar, embeleso.
Nime aputasa— Embeleñar.
Nime aráquida — Memoria.
Nime aria — Afianzar.
Nime arrarada — Dócil, docilidad.
Nime atacuina — Desahogo.
Nime atada — Afable afabilidad.
Nime atadama —- Indolencia.
Nime ataquima — Cruel.
Nime ataquimaju — Encrudelecer.
Nime attacuina — Desahogar.










Nime cuaiti — Encono.
Nimecueja — Indicar, indicio, remor-
dimiento.
Nimecuinaha — Desarrollo.





Nimediru — Entristecer, funestar.
Nimeguana — Obedecer.
Nimeguana aqui — Obediente.




Ninie ida — Cortesía.
Nime idaha — Congratular.
Nime idama — Ferocidad.
Nime idama quita — Caribe.













Nimepe — Distinción, distinto.
Nimepe —Indistinto (si es vivo).
Nimepeju — Distinguir.
Nimepidia — Unión.
Nimequemi — Inficionar, deferencia,
deferir.
Nimequemiaqui — Deferente.




Nimesisa — Recrear, recreo.
Nimetiria bacuaqui — Contumaz.
Nimetavi — Dormitar.
Nimetere — Desesperanzar.
Nimetupu — Conyugal, excudrifiar,
indirecta.
Nimetupu — Oración, orar, inquirir.
Nime varia — Desalentar.










Nube — Entrada, entrar.
Nubi — Hincar.
Nubia — Entran, se contienen.
Nubia aqui — Introductor.
Nubiaque — Entrante.
Nubigeri nubigeri — Fluctuar.
Nubimere — Introducir.
Nuca nuca — Enredadera.

















Pacaca—Despeñar, abrir, caer, caída.
Pacaca atiutidya — ( ¡haparrón.
Pacalco — Siete.
Pacaratana — Desorden, desordenar.
Pacaratanacuita — Desorganizar.
Pacbi — Embarbascar.
Pagida — Duro, dureza.





Pameme — Delicadez, inclinación, in-
clinar.
Pana — Escaldar.
Pana ana — Conciso, concordancia.
Panacana — Lacrimoso.






Papa — Enterrar, entierro, sepultar.
Paquetana — Rebosar.
Parapara— Espantajo.
Paru — Corrección, despintar, expiar.
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Pasabau — Ilegitimo.
Pasapasa — Daifa (?), gorrona.
Pasau— Tosco, gris.
Pasu — Derrubiar (?), infestar.
Patata — Destilación, gota, goteado,
gotear, gotera.
Patatasa — Destilar, instigar.
Patia — Centro.
Patia aqueba — Despatillar.
Patiani — Calle.
Patiajaquea — Erogar.
Patiapatia — Intermedio, interme-
diar.
Patsa carey— Dividir, fracción, raja.
Patsatiaya malí i — Entrecortar.





Paza paza — Fornicar, fornicación.
Pea cuita — Intratable.
Peade — Uno.
Peadia — Uno solo.
Pea masa — Además.




Peatuncabeta aracama — Doce.
Peca — Adelante, adelantar..




Peji — Declive, desnivel.
Peju — Desbastar.
Pelutana — Naufragar.
Pene — Embarazo, cerrar.
Pepa — Engomar, inquinar.
Pepati — Emporcar.
Peque — Ante, delante.








Pesu — Excepción, exceptuar, exclu-
siva, imperfección.
Pesuju — Excluir.
Peta — Escoger, descadillar, elegir,
encargo, entresacar.
Petutu — Hervir, hervor.








Pie — Describir, descripción, eco, re-
medar.






Pieju - Fortuna, oportunamente,
tiempo.






Pija — Extender, carmenar, desarru-
gar, excarmenar.
Pijasa — Desenvigajar.
Pijisa — Despedazar, extrazar (?).
Pireja — Separar.
Pisi — Cincharía.
Pisini deca — Ciervo.






Pizu — Desanudar, desatar, destre-
nar (?).
Prejuama — Destiempo.























Pupida — Bruñir, relucir, pulido,
lucido, liso, fulgente.








Pureama — Júbilo, placer, regocijo.
Pureamadura — Enhorabuena.
Pureamadurama — Enhoramala.
Pureama pureama — Congraciar.







Pusesa — Caracha, llaga.
Pusesaju — Llagar.
Pusese — Cáncer, espundia, viruela.
Pusi — Cuatro.
Pusia — Falacia, mentira.
Pusiaju — Mentir.
Pusiama — Cierto, verdad.
Pusiamama — Falsedad.
Pusiamamahaqui — Falso.
Pusiapusia — Chisme, chismear.
Pusiapusiaqui — Impostor.
Pusiaqui — Mentiroso.
Pusini epuna — Cierva.
Pusisa — Ulcera.
Pusitunca — Cuarenta.
Pusi ysu — Cuarto génito.
Pusuvecaca jumaju uju — ( uartana.
Puta puta — Gazmol.
Puti — Brinco, corcovo, exigencia, fo-
gosidad.
Putiaputa — Herpes.
Putiju — Concomerse, desalmarse,
exigir.
Puti putiu — Brincar.










Quaji — Guarda, río.
Quecque — Lamentar.
Queja — A la denuncia.
Quejapea — Desaviar.
Quejaquena — Despedida, despedir.
Quejataquique — Denunciable.
Quejenati — Creencia, credulidad.
Quejenetima — Intriga, fementido,
incredulidad.






Quejiyuti — Entronizar, admiración,
aparato, aventajado, aventar, en-
greimiento.
Quemi — Calabaza, calabacera, va-




Quena ti — Desinteresado.
Quenatiama — Desinterés.




Quequietere — Gañir, gañido.









Quibeti — Ayuno, ayunar.
Quicuayati — Descoyuntar.
Quiduti — Apoyar, apoyo, encontrón,
escabel.
Quiduti isuquequemi — Desapoyar.
Quiema — Contestar.







































Quirica — Carta, cartilla, estudiar, li-
bro, papel. (Quichua.)
Quisarati — Parla, conversar, conver-
sación.
Quisaratiaqui — Parlador.












Rame — Y para.
Ramitere — Desengrosar.




Rari — Abochornar, bochorno.
Raro — Partir.
Raru — Graciosidad.
Raruraru — Extremar, extremo.
Rebu — Riñon.
Recueta quina — Fino, finura.
Regica, Regicada — Broza.










Riavecacajuque — De hoy.
Ribu — Abolsado.
Riburibu — Fornicante.
Ricua — Imperio, ladrar.
Ricuiza — Burla.



















Riru — Desplegar, encasar, peinar.
Rirudaina — Inflexible.
Riruruda — Elasticidad.
Risai saya — Pasear.





poner, desenredar, desmesurar, dis-
perso, fárrago.
Rucuque — Entremetido, entrometer.
Rudu — Cojear.








Ruma — Aplanar, descolmar, expla-
nar.
Ruma — Llano, plano.
Rumadaha — Emparejar.
Rumuicui — Degollar, degollación.
Rumusacua— Degolladura.
Ruraraisa — Descomponer.






Sabisabi — Blando, fofo.
Sabu — Manosear, manoseo.
Sabutira — Abarcar.
Saca — Desmontar, embuchar.
Sacasaca — Crespo, desmonte.
Sacasacaha — Desgreñar, encrespar.
Sacua — Cuchillada, herir, herido.
Saisa — Flor.
Saisaati — Florear.
Sana — Emigrar, infiel.
Sanada — Verde.
Sanatana — Agonía, agonizar.
Sanavica — Vara.








Sepocaca piji — Corma.




Simón ebari — Sidra.
Sipi — Ceja.
Siquiriquiju — Despelusar.


















Suni — Cegar, ciego.
Suqui — Cosquillas.
Suru — Chueca.
Susu — Chupado, chupar, mamar.
Suturutana — Atractivo, captar.










Tabla ebari — Cuartón.




Tacara — Caber, cabida, impropor-
cionado.




Tacua — Frotar, cornada, china, en-













Tachi— Atajar, disparate, disparatar.
Tachu — Contener.
Tadada — Tiritar.
















Tarara zarara — Gorgoritear.




Taruqui — Cabellera, lanudo.
Tarutaru — Remar.
Tasasa — Crujir, crujido, decrepitar.
Tata — Cutis, tapia, golpe, golpear,
padre, padrino, clavar ó clavado.
(Ver Credo.)
Tata iyeque — Parricida.
Tata iyequique — Parricidio.
Tatata — Tejer.
Tatitida — Gallardía, garboso, ine-
ficaz.










Taza — Fermentación, jocosidad.
Tazaaqui — Jocoso.
Tazana — Fermentar, fermento.













Temuisa — Crianza, criar.
Tena — Esconder, ocultar.
Tepatse — Cuqui (?).
Tepe — Horquilla.




Tere — Decadencia, perecer.
Tereaqui — Finito, finita.
Terebaecua — Eternidad.
Terebare — Consumar, consumación.




Terena — * lesár.
Terequemi — Destripar.
Teri — Conseguir, emular, emula-
ción.
Tericueja — Fábula, ganzúa.
Terida — Chasco.
Teridaha— Enaceitarse.
Terina — Aceite, aceitar.
Terimere — Encarcelar.
Teriquini — Aceitera.









Teve — Con, ennegrecer.
Teveu— Hosco (T ó Z).




Tianatiana — Empollar, eneluecar.































Tipe beta ha — Atorrar.
Tipema — Franco, generosidad.
Tipemaaqui — Generoso.
Tipepequeme — Desaforrar.
Tipequi — Ingratitud, ingrato.
Tipesi — Tábano.






Tira — Copete, crin.

















Tizi — Dejugar, moquear, estrujar,
exprimir.
Tizutubu — Despezonar.
Toro cacacamaquis — Buey.
Tributo — Parias.







Tsage — Desbrozar, desbroce, des-
pajar.
Tsajajani — Deporte.









Tsapecaramaqui — ( ¡onservador.
Tsapepeisa — Efundir, efusión.
Tsapetana — Derrota, derrotar.
Tsapetanaha — Difundir.
Tsapuna quemi — Desmeollar.
Tsaruquiju — Empelar.
Tsarutiunutuini — Desmonar (?).
Tsasa — Convulsión.
Tsati — Dardo.
Tsatitida — Diligencia, diligente, efi-
caz, eficacia.
Tsauvica — Deshusar.
Tse árida — Dentudo (?).
Tsebaruda — Dentón.
Tsema— Desdentado.
Tsema amere — Desdentar.
Tsepariri — I >entera.










Tseu — Dedada, gusto, gustar.
Tseuana — Afilar, afilado.
Tseuma — Disgusto.






Tsucuqui — < luadro.
Tsudu — Hipo, hipar.
Tsuge—Gratificar, gratificación, com-
pra, flete, costar.




Tsuje — Galardón, galardonear.
Tsuju — (insano.
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Tsujuaqui — < ¡usanera.
Tsume — Estrenar estreno.
Tsumuta— Detención, detenido.
Tsumutasa — Detener, diferir.
Tsunutati — Estada.
Tsuripetsuripeaqui — < ¡orgeador.
Tsuru — Guiñar, guiñada.
Tsurutsa — Encuentro de un río [.tun-
tas].














Tucha — Encender, encendido.
Tudia — Mismo.
Tuenidia — Etesa











Tumetupu —Como. (Ver Padre Nues-
tro.)
Tumetupua — Equivaler.







Tunca — Decena, diez.
Tunca peada aracana — ( >nce.








Tupari alare — Chicharca.
Tupidia — Sólo, único.
Tupu — Bastante, cabal, caso, cote-












Tuque cama ipe eju Codicia.
Tuquipusi — < ¡uadriforme.
Tuquiri — < ¡rustaceo.







Turipeturipea — < rorgear.
Turu — < ¡oyuntura.
Turuisa — Quemar.
Tuse — • 'uzcuz.
Tuseda — Lepra.
Tusu — Trueno.
Tuta — Solo, aparte.
Tutacati — Ensalzar.
Tutaquietiju — Suicidio.
Tuti — Garza, despestañar.
Tutsu — Coser, ensartar, hinchazón.
Tutsutere — Inflamación.
Tutsututsu — < ostuí a.









Tuzujaca — Desmamar, destetar.
ü
U — Chocolate.
Uabaru — (.'erro, cuesta.





Uaraia uaria — Duda, escrúpulo.
Uariauariaha — Escrupulizar.
Uariauariaqui — Escrupuloso.
Uasicana — 1 >espearse.
Uatsibetacuauju — Despatarrarse












Ucha — Delito (quichua).




Uchaqui árida — Criminal.





Udi ebari — Cirio.
Ude eduqui— Pábulo.











Uja — Barroso, incorporar.
Ujeba ujeba — Insidiar.
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Ujeda — Mortificación, tormento.




Ujeje — Epidemia, peste
Ujejebacua — Impasible, impasibi-
lidad.
Ujejeda — Dolencia, pleuresía.
Ujejeda ari — Enfermizo.
Ujejedaju — Enfermar.
Ujeniudia — Emponzoñar.
Uje ujetseve — < iondolerse.
Ujije Vaho.
Uju — Soga, cordel, cuerda.
Ujurisi — Encordelar.
Uju uju — Tos, catarro, lodo, lodazal.
Ultiri — Raíz.






Umanana — Policía chica.
Umanasa — Doblar.
Umanaysa — Engendrar.
Ume — No (prohibiendo). (')
Umibi — Itabo; Cea (cola ?).
Una — Jerga, lienzo, ropa, tela.
Une — Secundina.
Upaju — Sentir.




Uqueda — < alor.
Uquejanajanaha — Entibiar.
Uquena — i alentar.
Uqui — Para.
Uquijanana — Verano.





Urecada aqui — Chancero.
Urecadama — Desalabar.
Ureca urecaha — Chancear.
Urecaujuuju — Destoser.
1 Ver Mandamientos de Dios.
Uri — Fluir, podrir, desleír.
Uria — Incomodar, incomodidad.
Uria uaria — tncertidumbre.
Uria uariaqui — Dudoso.








Usitaque — 1 lespernarse.
Usuada — Mucho.
Usuri — I lelgado.






Utza — Bendecir, bendición.
Utzama — < rentil, gentilidad.
Utzamaju — Gentilizar.




Uveu — ( ¡-esto.
Uvia — Silbar.
Uyu uyu — < ¡reda, barro.
Uyu uyuquini — Barrizal.
Uzaya — Lavando.






Vana— Escapar, escapada, escape.
Vanayaque — Mujer casada.
Varere - Titubear.
Vareremica — Destornillar.
Varime — 1 [ierro.
Varituiruru — Codorniz.
Varu — Desconcertado, desconcierto.
Vayo — Torcer.
Vayu — Envolver.
Veca— Fulgor, iluminar, iluminación
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Veca abacatana — Definir.





Vecada— Clara, claro, farol, horizon-
te, lumbre, luz, transparente, ralo.
Vecadaha — Luminar.
Vecadaquetuyo — Radio.
Vecaisa — Ilellejar, ilustrar, insinua-
ción.


















Venidama — Fechoría, insolencia.
Verepacaisa — Entreabrir.
Verere — ¡Marco.
Verime — Fierro, instrumento.
Verimeuju — Alambre.
Verimi dunii — Herrin.
Veririaqui — líe] a.
Veru — Antiguo.
Veruru — Sudar, sudor.
Vesa — Nadar.
Vesa aqui — Nadador.
Vetatunca — Veinte.








Vidada — Veloz, velocidad.
Vidseda — Muy luciente.
Viítu — Evadir, evitar.
Viitutaqui — Evitable.
Vija — Brotar, brote.
Vijida — Picazón.
Vijidaba — Desear.
Viji sucururu — Mucoso.





Vinipeta — I (escerar.




Vipuchita — Cacho, gacha.
Vipucbitana — Cabizbajo, sonrojo,
sonrojar.
Vipuchitanama — Desamarrar.
Vira — Desbeber, orinar, orina.
Vire — Gonorrea.
Viria Empalagar, encalabrinar, fas-
tidiar, fastidio, fastidioso, instable,
inconstante, inconstancia, inquietó,
inquietud.





Virua virua — Descomponer.
Viruviru — Desadorno, desarreglar.
Viruviruyu — Desaderezar.
Viruya — Hachadura.
Visu — Pudor, vergüenza.
Visuaque — Vergonzoso.





















Zanacacatsu - - ( Cangrena.
Zani — Mosquito.
Zapa — Guisar, guiso.








Zegizegi — Cohabitar, coito.
Zsen — Gustar, gusto.
Zepe — Horquilla.
Zereji — RápidSo, rápidamente
Zericuina — Pelechar.




Zicacada — Bulla, ruidoso.
Zictava ebari — Saca.
Zicuya — Remendar.
Zigeguani — Neblina, niebla.
Zimeda — Humedad.
Zina •- < rama.
Zinadeca — < ramo ( macho).






















Abastecimiento — Tia tiazeve.
Abatanar — Miri.








































Acabar — Tiria, tire.
Acaloramiento — Puhuju.
Acariciar — Emeja cuajeju.
Acción — Veu.
Accionar — Veu.
Aceite, aceitar— Teri teriha.
Aceitera — Teriquini.










































Afabilidad — Nime atada.







Afeminado — Nime vejida.






Aflojar — Acacasa, opai.















































Alborotar, alboroto — Cacicati.
Alborozar — Cazomiti.
Alborozo — Epuripuriama.
Alcahuete — Cabati cabati.





























































































Asar en parrilla — Udu.































































































Barrizal — Uyu uyuquini


























Bigote — Cuatsa, biti.
Bisabuela — Anuutsecua.




Blasfemar — Ana y dama.















I íi istezar — Caadsanacati.
Bostezo — Caadsanacati.
Botar — Igeve cuina.
Botarate — Cadebati bascua









Broza — Regica regicada.
Bruces— Vipucbi.
Bruja — Ecadeneti.
Bruñir — Pupida; muy Luciente Vid-
seda.
Buche — Emive caca
Bueno, buena — Aida.



























































( ama — Etaviqui.
Camarón — Bisuri.
( !ambiar — Cacuareti.
Caminar — Agcage.



























< larga — Eabuqui.
Cargamento — Zita.
Cargar — Abu.


















i arta — Quirica.
Cartilla — Quirica.
Casa — Ettare.










































Cerca — Apaidama, coeti.
Cercado — Coeti.
Cercanía — Apaidama.
Cercar — Esipiqui coeti.





( Ierro — Uabaru
< ¡erviz — Funi.
i ¡esar — Ferena.
( ¡esta — Sututu, itti.
Cia — Umivi.
( ücatriz — Ipi.
Ciego — Suni.
Cielo — Barepa.
( üentopiés — Mapacui.
Cietto — Pusiama.
Cierva — Pisini epuna.











































( ollar — Epire.
< lomadreja Majavizi.
Coi limiento — Icuenene.




< 'oiuida — Edduca.
Comitiva — Ecarenequie.
Como — Bucha.















Compunción — Inime iduu











































Congraciar — Pureama pureama
Congratular — Nimeidaha.
Conjetura— Bave, Veda.


























Constar — Ejeyane adyaha.
Consternación — Abahaca.
Consternar — Abahaca adiaju.
Constipar — Jajá.
Construir — Aha.






Consumar, consumado — Terebare.
Consumido — Ecacuitatiriati.
Consumidor — Ecacuitatiriatiaqui.
































































Cooperar — Anau (antes del tiempo).
Coordinación — Bataqui bijida.
Coordinar — Rataqui bijidaha.
Copa — Caca .
Copaiba — Tahuamu. (¿T ó J?.)
























Corrección — Cuatsaguana, paru.
Corredor — Tajajaqui.








< lortedad — Ecutana.
Cortejar— Catiati.
Cortés — Nimequi.
Cotesia — Nime ida.

















Costra — Catsa cunuti.
Costumbre— Ynadyayuadya.
Costura — Tutsu tutsu.
Cotejar— Tupu.
























Criado, criada — Idatemuysa.
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i i i. 1 1 — Temuisa.
( ¡riador - Emetse.
( 'lianza — Temuysa.
Criatura— Ebacuanana
( ¡rimen — Ucha árida.
( ¡riminal — Uchaqui árida.
Crin — Tira (¿T ó F?.
)
Crudeza — Juma.
i ¡rudo — Juma, inamajari.
( ¡niel — Nime ataquima.
Crujido — Tasasa.
Crujir — Tasasa.
( ¡rustaceo — Tuquiri.
Cruzar — Carumere.
( luadrar — Tucuquia.
Cuadriforme — Tuquipusi, ebudse-
quini.






( ¡ualquiera — Ejeque
( uaii-nta— Pusitunca.
i ¡uarta — Quirica.
Cuartana — Pusuvecaca jumaju
uju.
Cuartogénito — Pusi ysu.





Cucharón — Cuchara ebari.
Cuchillada — Sacua.







< ¡uerpo — Ecuita.
Cuesco — Cueji.
Cuesta — Uabaru.
Cuesta — Yanacana quisarati quis-
arati.
Cuestionar — Yanacana quisarati
Cueva — Uuacani.
Cuidado — Naru.


















( ¡uyo — Ayjaquie.










< ¡hamuscar — Ansa.
Chancear — Ureca urecaha







Charlar — Yanacana cuan cuauma.




Chicote — Cabatsati, árida chachaju.
Chicha— Tupari.
Chicharca — Tupari atare.
Chicharra — Pisi.
Chicharrón — Cuararaisa.
Chichisveo — Canime cuejati
Chichón — Pun
( ¡hiflar — Meya.
SI
( ¡hiílido — Meya.
Chillido Peaqueque.
( 'luna — Tacua.
Ghiqnitico — Sumamapiji.
Chiritnosa — Cucudenu.
( 'hirrido — Canana.
Chisme— Pusia pusia.
Chismear — Pusia pusia.
Chispa — Etijaqui.











































I (ecentar - Aba.
I (ecente Cabajetiida.
Decentemente — Canarutitseve.
Decible — Adya ataquiquie.
I tecidir — Ianaquiju.































Definidor — Veca abacatana aqui.
Definir — Veca abacatana.
Deformidad — Aninicada.










De hoy — Riavecacajuque
Dejadez — Amacuita.
Dejado — Amacuita aqui.
Q
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Dejar (esconder) — Yati.
Dej ugar — Tizi.
Del — Tujaque.
I telante — Peque.
Delantera — Icuene.
Delectación — Niju pureama.






Delicioso — Yuimeju atsa.
Delinquir — Pucu.
Delinquió — Nime aputa














Demora, demorar •- Anitzuma.
Denegación — Tiama.
Denegrecer — Tsevene.
Dengue — Muzamuza aqui.
Denigración — Idaqueama.
Denigrar — Idaqueama.








Dentraig^os — Tatse ecatse.
Dentro — Equiniju.
Dentudo — Tse árida.
Denuedo — Niju casada
Denuesto — Nime canaiti.


















I >erogar — Aputasa.
Derredor — Coeti.
Derretir — Cuacuacuaysa.
Derribante — Irara aisaqui.
Derribar — Iraraisa.

























Desafiar — Bacataja, ajuamaha.


















Desahogar — Nime atta cuiva













Desamar — Cata quijaha.










Desapacibilidad — Bata quidama.
















Desarrapado — Esipipisa. (Eb el ori
ginal Desapaii'ado.)
Desarrebozar — Capacaisa.
Desarreglado — Rucuarucua, viru-
viru.










































I tescalzar — Cavicati.
Descalzo — Cavicati.






I (escaldadamente Caparere cabatia-
rnatseve.
I (escarado — Caperere cabatiana
Descararse — Capererecabatiamaju.
Descargar — Yabutia.
I h «carinarse— Dianajaca ijamajaca.
Descariño — Diamajaca ijamajaca.
I descarnar — Pine.



































































Desde hoy — Yacuaquidie.



















Desempeño — Amaina adyama.
Desempolvar — Ruju.










I (esenfurecerse — Canaitijujaca.
I desengañado — Muyanama.
Desengañador — Muyanama aqui.
Desengañar — Muyanamaha.
Desengaño — Muyanama.
I (esengrasar — Tseriqueme.
Desengrosar — Rarnitere.
Desenojar — Canaitijaca.
Desenredar — Rucua rucua.
Desensoberbecerse — Casumutijaca.
Desentenderse — Banutidiaha.
I (esentendido — Banutidia.
Desenterrar — Rure.
Desentonación — Tura.






























1 (esgreñar — Sacasacaha.
1 (esguazar — Teru.
Deshabitada — Isama.




I (eshecho — Ira.
Desherbar — Mutsumutsu.
I leshilar — Teravica.
I leshinchadura — Vejata.













































Desmeollar — Tsapuna quemi.
Desmerecedor — Cbibamaaqui.
[ (esmerecer - Chibama.
Desmesurar -- Rucua rucua, viru
viru.
1 (esmig'ajar — Pijasa.
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I (esmi ichar — Vitotubu.
I (esmogar — Danapacaca.
I (esmolado — Tazuma.
i (esniontar — Saca.
I (esmonar — Tsarutuinutuini
I )esmontar — Saca.
Desmonte — Saca saca.
Desmoralizado — Jisa.
Desmoralizar — Jisa.
I desmoronadizo — Amajiu.














Desobligar — Nime sesa.
Desocupación — Diainicadiaiti






















Despaj ar — Tsage
.






































I (esplegar — Riru.












1 (esprevenido — Inaruma.
Desproporcionar — Damema.
I )ispropósito — Piejuamajari.
I (esproveer — Acachatana.
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Después — Adyanatsu, adyanatsu,
uatsu.
I despulsarse — Inimeducu.

















































I (esvergüenza — Visutada.
I desviar — Isicua.
I >esvio — Isicua.
Deszocar — Canachi, ydamati. (En
el original Deso, puede ser por Des-
















































I íiligente — Tsatitida.











Discrepar — Inimea, penea.
Discreto - Inimequi.





























Disperso — Rucua rucua.
Dispertar — Buchicha.
Dispertador — Buchichaqui.
Disponer — Agida .
Disposición — Agidaaqui.
Disputa — Canime cuarusati.




I Hstinguir — Nimepeju.
Distinto — Nimepe
I listraer — Pere.
Distribución — Catiati.
Distribuir — Catiati
1 >iversidad — Yumecama.
Diversión — Epuri
Divertir — Epuriju.
1 Hvidir — Patsa.





I )oblar — Umanasa.
Doblegar — Tununusa.
Doce — Peatuncabeta aracama.
Dócil — Nime arrarada.
Docilidad — Nime ararada.
Docto — Iyucaqui.
Doctrina — Diosujayana.
Doctrinero — Diosuja yanaaqui.




Dolor — Ugeda, canijupeati
Dolorido— Ugeda.





















Dos añal — Marabeta.
Dosis — Buiji
Duda — Uaria uaria.
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I turante — Yuyaari.
Durar — Casiritimaju
























Egoísmo — Ita. En segunda y tercera
persona se dice, Mita. En plural,
Tacua.
Egoísta — Lo mismo que egoísmo.


























Embarrar — Tipi ó Sipi.
Embaucar — Tserida.
Embeber — Tsugi.
Embeleñar — Nime aputasa.







Embobar — Capetati. En el origina
Embotar.



























































































Encandiladera — Cabati cabati.
Encandilar — Tariri.





Encantarar — Cua cua.
Encanto — Anajacata.










Encargar — Aycuana amere.
Encargo — Aycuana amere.
















Encinta — Carecani iyaqui.





Encomendar — Ayenana amere.
Encomienda — Aycuana amere.
Encompadrar — Cuparicati.
Enconar — Guajatana.














Encrestarse — Tira adadaha.
Encrudecer — Umaha.






Encuentro — Dadina (de cosa per-
dida).
Encuentro de un rio — Bacacaya.
Encuentro de personas — Tsurutsa.
Encumbrar — Ecamajuajua.
Encharcada — Enacuju.











Energía — Taca adyama.
Enfadadizo — Nimejunuda.
Enfadar— Nime junudamaha.













Engañar — Muya muya.
Engaño — Muya muya.












En hora buena — Purcamadura.


























































Entallecer — Catzu cavijati; (vestir-


































Entrepechuga — Jaricani (.1 ú T?).
Entrepernar — Canatsicaruti.
Entrepiernas — Etsacamajata.

























Enviciar — Tumeque tumeque.
































































































































Esperma — (liquido) — Etseri, mi-
didaha.



















































Este, esta, esto — Rie.
























Estrechar — Patsa virida.


























































































































































































Farol — Vecada, vecabaro.
Farolear — Etsehaqui.
Farota — Dajida.






































































Filarmónico — Inime biji.
Filiación — Juracana.
Fiiial — Ebacuaja.














Finito, finita — Tereaqui.
Fino — Recueta quina.




















































Formidable — Bata bijidamaqui.
Fornicación — Paza paza.
Fornicante — Ribu ribu.































Fraude — Muya muya.


































































( rallardia — Zatitida.




( ¡ama — Zina.
( lamo — Zinadeca.


























Gargantilla — Erumu irene.


















i I-ata — Misi epuna.
( rato — Misi deca.
I .a vasa — Epuna uchaquiarida.




Gazmol — Puta puta.
Gaznate — Erumu.
Gazuza — Aracaracuita.


















































Gorgoritear — Zarara zarara.




















































Grueso, gruesa — Árida.





















Guerra, guerrear — Camaqueiti.
Guerreador — Camaqueitiaqui.
Guia — Ebamere.

































Hacinar — Yudya quedya.




































Helo — Ver Elo.
















Herir, herido — Sacua.
Hermafrodita — Epunadeca.
Hermanar — Ejiquiju.
Hermano, hermana — Ejuquie.
Hermosear — Juqueneriju.






Herrín — Verimi dumi.
Hervir, hervor — Petutu.
Hética — Jime.
Hético, hética — Jimeaqui.
Hez — Cadi.
Híbrido — Ejuzicua.


















Hinchado — Equiji riaguanati
Hinchar — Muja.
Hinchazón — Tutsu.




































Hormiga de palo santo — Anani.
Hormiga — Albuna.
Hormiga policía chica — Umanana.







































































































Impaciencia — Inime iduma.
Impacientar — Inime idumaju.






















































































































Indecencia — Cabajeti idama.



























Indisposición, indispuesto — Agi-
dama.




































































































































































Intermediar — Patia patia.






























































































































































Lodazal — Uju uju.



















Llega, llegar — Cuinana. ( En el ori-
nal Llaga.)

























































































































































































( obligación — Inime.
( >bligar — Inimecamare.
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Obsequioso — Inieda amaqui.






















Once — Tuncapeada aracana.
Onda — Viuviu.
Oportunamente — Pieju.
















( (villar — Pucasa.
Pábulo — Ude eduqui.
Paciencia — Iniemeiduju.
Paciente — Inimeidujuaqui.








































Parricida — Tata iyeque.























Pedir — Baca baca.
Peer — Quijiju.


































































































Preguntar — Baba bacati.
Preparar — Bageti.
Presumir — Casumite.









































































































































































































































































Tardanza, tardar — Zumutati.
Tartamudea r. tartamudo— Anatutai.























































Trece — Tunca peada arana.




































I ísado — Etyume.
Usar — Cume
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VOCABULARIOS
Castellano- Tacana : —
1 Yo — Erna.
2 Tú — Mitda (Mida).
3 El ó aquel — Icho (Ichu).
4 Nosotros — Ecuana.
5 Vosotros — Micuanetda.
6 Ellos — Ichocuana
7 No — Mabe
8 Si - He he.
9 Hay — Eani
10 No hay — Airuabe.
11 Agua — Eavi (Ena).
12 Fuego — Cuati.
13 Maíz — Rige (Dije).
14 Chicha — Eiri (Eidi)
15 Comida — Jaua
16 Sol — Iretti (Idetti).
17 Luna — Batdi iBad'di).
18 Estrella — Attujai lEtujai).
19 Tierra — Eagua (Eaua y Medí).
20 Tigre - Ibba (Iba)
21 Llueve — Naiepuani (Naipu)
22 Siéntate — Aniutequé.
23 ¿Cómo estás? Bien — ¿Amisai piabe? Sai-
pierna.






















i Entre paréntesis están las formas del P. Armeutia.
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55 Voy — Eputi da ema.
26 No voy — Aimabe da ema eputiinabe.
•27 Fui esta mañana — Aputdaya da ema putia.
'¿ti Mañana iré — Muetacho ema paputi
29 ¿A dónde vas? — ¿Quiepia mi ndae puti ?
30 ¿Qué dices? — ¿Cua mi epuani?
:;1 Mi padre murió ayer — Mueta quia tata
manoa puichá.
32 ¿Qué buscas? — ¿Aimi echa cuania?
33 ¿Qué quieres? — ¿Aimi quie rsatda?
31 Quiero cuchillo — Cuchiro quie marsatda
35 Deseo pescado — Zee eursatabania.
36 Yo maté un tigre con la Hecha — Pisa-nee
ibba manoamejiji.
3? ¿Hay Dios? Hay — ¿Agua Yusu iani?
Eani.
38 ¿ En dónde está Dius ? — ¿ Quiepia Yusu
iani?
39 Dios está en el cielo — Ebacuepacha su
eani
40 ¿Quién crió el cielo y la tierra? — ¿ Aiyani
ebacuepacha attaida ye yeagua neé?
41 Dios los crió — Yusu ya attaida.
í2 Yo amo á Dios— Eamamu Yusu eyubania.
43 Yo iré al cielo con Dios — Emamu ebacue-
pacha su eputi Yusu neé.
14 Amia á tu casa y vuelve luego — Miquie
ettesu putiquie jasiapa putdatiquie.
45 Vamonos de aqui — Meputiu.
46 Id ó andad — Mecuquie.
47 Entiendo tu lengua — Miquiemimi ema-
babe.




















[En los primeros veintiún números se ha aumentado las
voces que corresponden según los vocabularios respectivos del
Padre Armentia, siempre que éstos acusen alguna diferencia.
Como se puede ver las hay y muy curiosas, como por ejemplo
el Purari por Pujaji — estrella — número 18, en el Cavineño.
Donde Armentia oía D, á Cardús le sonaba R, y así por el
estilo otras confusiones de sonidos que tan pueden estar en los
oídos que oyen como en las lenguas que lo hablan. Estos cam-
bios de sonidos son de mucha importancia para el estudio de
las lenguas, porque el día que nos demos cuenta de lo que
cada sonido representa ó puede representar en las diferentes
lenguas y épocas, se habrá dado el primer paso grande hacia
la clasificación final de las lenguas de las Américas; y si no
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nos es dado reducirlas todas á un solo tronco, tal vez lleguemos
á poder incluirlas en una ú otra de unas pocas ramas.
El Padre Cardús, en su serie de vocabularios, incluye el
Maropa (número IX. páginas 314 y 315) y en la noticia que
precede dice lo siguiente:
« La Maropa se habla en el pueblo de los Reyes, departa-
mento de Mojos; tiene la -/francesa y la Z castellana: muchas
palabras son Tacanas. »]
Castellaño- Maropa :
1 Yo — Eme.
2 Tú — Mi.
3 El ó aquel — Tube.
'i Nosotros — Ecama.
5 Vosotros — Micabe
6 Ellos — Tuna.
7 No — Mabe.
8 Si — Hé hó.
9 Hay — Eani
lu Xo hay — Maica.
11 Agua — Jubi.
12 Fuego - Cuati
13 Maiz - Chije.
14 Chicha - Ichi.
1") ( lomida — Jana
16 Sol — Ichetti
17 Luna — Bansri.
18 Estrella — Buanavi.
19 Tierra — Eugua.
20 Tigre - Imba.
21 Llueve — Nai.
22 Siéntate — Animbuteje.
23 ¿Cómo estás? I?ien — ¿An cha mi? Zai-
pibe eme.
24 ¿Cómo te llamas? — ¿Ain bani mi?
35 Voy — Méputi.
26 No voy — Mapéputi.
27 Fui esta mañana — Maputia bebichijdu.
28 Mañana iré — Maita meputi epu.
29 ¿A dónde vas? — ¿Piajdu miputi?
30 ¿Qué dices? — ¿Aitemi cuesrda eme?
MI Mi padre murió ayer — Baunra amanu qui
tata.
32 ¿Qué buscas? — ¿Aitemi t-razda?
33 ¿Qué quieres? — ¿Aitemi t-rutambazda?
34 Quiero cuchillo — Cuchillo met-rutam-
bajda.
:',',
























¿Amisai piabe? Sai pierna.
¿Aimi banime?
Eputi da ema.
Aimabe da ema eputimabe.
Aputdaya da ema putia.
Muetacho ema paputi.
¿Quiepia mi ndae puti?
¿Cua mi epuani?







30 Yo maté un tigre con la flecha — Eme ma-
manuemia imba pijda neje.
37 ¿Hay Dios? Hay — ¿ Eani tata Dios?
Eani
38 ¿En dónde est'i Dios? — ¿Piazu muni eani
tata Dios?
30 Dios est'i en el cielo — Dios eani emba-
cuepachajdu.
40 ¿Quién crió el cielo y la tierra?— ¿Aisse
jata iye enibacuepacha eua juba?
41 Dios lo crió — Ecajda Dios tahata.
42 Yo amo á Dios — Me jaimunem bajda
Dios.
43 Yo iré al cielo con Dios — Eme meputie-
pu embacuepachajdu Dios neje.
44 Anda :i tu casa y vuelve luego Jujuye
pueyuje chamu benaname.
45 Vamonos de aijui — Quejuyu.
46 Id i'i andad — Juyuje.
47 Entiendo tu lengua — Mimimi metram-
bajda.
48 No entiendo tu lengua — Mimimi mamet-
rambajda.
Pisa-nee ibba manoamejiji.















[Se ve claramente que las diferencias son más bien otro
modo de decir la misma cosa.
En cuanto á la palabra Juisi — agua— falta que saber si es
la única, pues el mismo Tacana hace uso de la otra voz Ena
también. En la región Moja se comprende que Jubi sea una
délas formas de decir «agua» como que Uenió Beni sería otra.
Chije=Rige— Mafa é Ichi = Eiri — Chicha, nos da la ecua-
ción: Ch = R.
De los datos suministrados por Cardús, podemos estar se-
guros que el Maropa no es más que un codialecto con el Ta-
cana del gran grupo que incluye á estas dos fracciones como
también á los Araonas y Cavineños. S. A. L. Q.]

